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Señor Presidente del Jurado, 
Señores miembros de jurado se presenta la tesis titulada “Motivación y  
aprendizaje significativo en el área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes 
del tercero de primaria del Asentamiento Humano de Huaycán de la UGEL  
06- año 2013” 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Maestra en Psicología Educativa, con el 
propósito de: Determinar la relación que existe entre la motivación y el 
aprendizaje significativo en el  área de ciencia y ambiente, la motivación que 
brindan los docentes en las aulas a fin no de solo centrar la atención de los 
estudiantes en las sesiones de aprendizajes, sino inducirlos a construir sus 
aprendizajes  de manera significativa partiendo de su propia motivación para que 
sean capaces de resolver problemas que suscite en su vida diaria. 
En tal sentido, espero que la información recogida y analizada sobre el propósito 
enunciado entre las variables y la hipótesis de estudio del presente estudio 
tratado de una manera metódica y sistemática siguiendo lineamientos del 
protocolo que nos facilite la Universidad; haya permitido esclarecer la 
problemática en cuestión, en la valida esperanza de que el informe sobre 
investigación que ahora tenemos el fin presentar, no solo contribuya a mejores 
logros en nuestra estudiantes sino que llena las expectativas que ustedes, 
señores miembros del jurado, tiene como responsabilidad al evaluarla y, de 
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La presente investigación busco determinar la relación que existe entre la 
motivación y el aprendizaje significativo en el área de ciencia y ambiente de los 
estudiantes del tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la 
UGEL 06-año 2013. En los últimos años a nivel educativo y laboral se ha dado 
una vital importancia a los facotres motivacionales ya sea en el tiempo en el 
espacio en un mundo globalizado y competitivo, incluyendo un buen desempeño 
de los estudiantes, teniendo presente que como personas humanas tienen 
necesidades y metas con una buena motivación lograremos el éxito. Siendo  la 
motivación uno de los factores primordiales para lograr un buen aprendizaje 
significativo debido a que puede determinar, organizar y sistematizar los procesos 
cognitivos mentales y la conducta. 
Este estudio fue un diseño no experimental, descriptivo correlacional porque tomo 
situaciones reales propias y se profundizo la construcción del aprendizaje. La 
población estuvo constituida por 338 estudiantes del tercer grado de primaria de 
tres instituciones educativas de la red de Huaycán para la obtención del muestreo 
probabilístico se encuesto a 95 estudiantes. Donde se describió, sistematizó e 
interpretó los datos recolectados a través de un análisis cuantitativo; además se 
integró a la información para emitir conclusiones. 
Como resultado de la investigación se puede afirmar que existe relación entre 
motivación y aprendizaje significativo en el área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del nivel del tercero de primaria del asentamiento humano de 
Huaycán de la UGEL 06-año 2013, siendo esta relación positiva media, mediante 
el resultado de la correlación Rho de Spearman. 
 







This research seeks to determine the relationship between motivation and 
meaningful learning in the area of science and environment of the students of the 
third year of primary Huaycán human settlement of the UGEL 06-year 2013. In 
recent years at the educational level and labor has been given a vital importance 
to motivational facotres either in time in space in a globalized and competitive 
world, including a good performance of students, keeping in mind that as human 
beings have needs and goals with a good motivation we will achieve the success. 
Motivation being one of the main factors to achieve good meaningful learning 
because it can determine, organize and systematize mental cognitive processes 
and behavior. 
 
This study was a non-experimental, correlational descriptive design because it 
took real situations of its own and deepened the construction of learning. The 
population was constituted by 338 students of the third grade of primary of three 
educational institutions of the network of Huaycán for the obtaining of probabilistic 
sampling was entrusted to 95 students. Where the collected data was described, 
systematized and interpreted through a quantitative analysis; It was also  
integrated into the information to issue conclusions. 
As a result of the investigation, it can be affirmed that there is a relationship 
between motivation and significant learning in the area of Science and 
Environment of the students of the third level of primary of the human settlement 
of Huaycán de la UGEL 06-año 2013, this relationship being positive , through the 
result of Spearman's Rho correlation. 
 


























El presente trabajo de investigación titulado “Motivación y aprendizaje significativo 
en el  área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del tercero de primaria del 
asentamiento humano de Huaycán de la UGEL  06- año 2013.  
Tiene por finalidad estudiar la relación que existe entre la motivación y el 
aprendizaje significativo en el  área de Ciencia y Ambiente. Ya que a veces los 
estudiantes no están motivados a construir su aprendizaje significativo por falta de 
interés por parte de ellos  y desconocimiento de la motivación por parte de los 
docentes.   
Siendo la motivación un proceso interno que impulsa al estudiante a actuar 
de acuerdo a sus intereses, necesidades, creencias para conseguir metas con 
diversos motivos siendo un factor fundamental para la construcción del  
aprendizaje significativo a partir de sus saberes previos construyan,  para que sea 
a  largo plazo  y sean promovedores del cambio en esta sociedad desarrollando 
las competencias científicas en los estudiantes del asentamiento humano de 
Huaycán. Es así que la motivación cumple un rol relevante en la edificación los 
aprendizajes. 
El trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 
El capítulo I se presenta la introducción, los antecedentes internacionales, 
nacionales y locales, la fundamentación de la investigación de motivación y 
aprendizaje significativo que sirve como antecedente de este estudio; describe las 
bases teóricas que sustenta a las variables en estudio para poder asi encontrar la 
relación teórica de la motivación con el aprendizaje significativo en la construcción 
de ella, partiendo que la motivación es un gran factor para el aprendizaje 
significativo si su ausencia puede repercutir sustancialmente en el logro, 
construcción de aprendizajes significativos para desarrollar las capacidades y 
competencias previstas para los estudiantes y la institución  el problema de que 
se desea resolver realizando hipótesis generales y especificas que en el fondo se 




En el capítulo II, al inicio de este capítulo se menciona las variables de 
estudio y su operacionalización de las variables motivación y aprendizaje 
significativo y sus dimensiones se describe la metodología siendo método  
hipotético deductivo y método cuantitativo, el tipo de estudio de investigación 
básica o pura, el nivel de investigación correlacional, el  diseño de investigación 
no experimental, transecional o transversal, las características de las muestras 
utilizada de  la variable de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y el  análisis e interpretación de resultados. 
En el capítulo III, IV ,V,VI y VII presenta el análisis de los resultados 
obtenidos en este estudio los niveles de motivación y aprendizaje significativo. Así 
también la relación que tiene la motivación y el aprendizaje salio la  Correlación 
Spearman = 0,534, la relación de cada variables y sus dimensiones con cada 
variable, la discusión de los resultados contrastados con los antecedentes. Las 
conclusiones que se llego, las recondemaciones para otros estudios y finalmente 
las referencias bibliográficas.  
1.1 Antecedentes  
1.1.1 Antecedentes internacionales   
Rodríguez (2009), en su tesis titulada: Motivación, estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de E.S.O., realizada por en España, 
respaldada por la Universidad La Coruña. Su principal objetivo es conocer las 
diferencias del rendimiento académico entre el I y II ciclo del nivel secundario 
(ESO) asimismo estudiar las diferencias que hay en la motivación entre el sexo 
femenino y masculino. Para ello se contó con la participación de 524 alumnos del 
nivel secundario de la Comunidad autónoma, el diseño fue el no experimental 
transversal. Su principal conclusión fue hallar que: Existe una pérdida de 
implicación por razones de interés en el I y II ciclo del nivel secundario, asimismo 
la investigación recomienda practicar la valoración social positiva para promover 




Aguirre (2009), en su  tesis titulada: Desempeño docente y su relación con 
la motivación del alumno en la escuela de capacitación adventista salvadoreña, 
teniendo como  objetivo  elaborar cuestionarios para evaluar el desempeño 
laboral del docente desde la percepción de los estudiantes además de la 
motivación del alumno, el objetivo principal de esta investigación fue hallar la 
relación que existe entre el desempeño docente y el nivel de motivación del 
alumno, para ello contó con la participación e 172 alumnos de del ECAS, 
investigación correlacional. Su principal conclusión fue hallar que  mediante el 
estadístico r de Pearson se demostró que los alumnos perciben que el 
desempeño del docente en el ECAS es bueno, asimismo los alumnos perciben 
también que su motivación es casi buena y por último se halló una relación 
significativa moderada entre las variables desempeño y motivación.  
Venezuela (2008), en su tesis titulada: Factores de motivación relacionados 
con el aprendizaje en el estudiante de medicina, teniendo como objetivo general 
identificar cuales son los factores motivacionales que están relacionados con el 
aprendizaje en los estudiantes de medicina de la Universidad de Oriente. El tipo 
de investigación de tipo descriptivo y su diseño de investigación es de campo 
cuasiexperimental, con una muestra  de 140 alumnos de Psicología Evolutiva, a 
quienes se les aplicó los cuestionarios, sus principales conclusiones fueron: entre 
los factores motivaciones externos relacionados con el aprendizaje se pudo hallar 
que el estudiante se sienta  motivado extrínsicamente por el aspecto de llevar una 
vida comoda, obtener un título, escoger un trabajo en el área que le interesa. Al 
evaluar los factores internos se pudo hallar que el alumno se siente motivado 
intrínsicamente por su estimación personal, el deseo de superación, el querer 
aprender mas y aprender cosas que le interesan, así como seguir un posgrado y 
demostrar su éxito en los estudios.   
Echarri (2009), en la tesis titulada: Aprendizaje Significativo y educación 
ambiental: Aplicaciones didácticas del Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Navarra, su objetivo fue estudiar las diferentes teorías 
constructivistas de Ausubel y Novak así como dar una propuesta viable para la 
aplicación de estas teorías para construir una propuesta en la programación del 
aula para estudiantes de 11 y 12 años de edad. Para ello esta investigación siguío 
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el diseño experimental, se tomó como muestra  600 niños entre 11 a 12 años. 
Llegando a las conclusiones siguientes: Al encontrar un entorno social que 
cambia cada día se concibe que la programación del aula debe ser innovadora y 
adaptarse continuamente al contexto; asimismo cuando se diseña una 
programación se deben de contrastar los conocimientos y ser justificados para 
que sean parte de una propuesta educativa. Se considera que la programación 
realizada a base de las teorías de Ausubel, Novak y Gowin son un modelo 
pedagógico para seguir avanzando en función a objetivos propuestos no solo en 
aprendizaje sinó también en educación ambiental. Entre los aspectos propuestos 
la unidad didáctica hace mención de contenidos que abarcan conocimientos, 
capacidades y actitudes donde se valora el Respeto y la Biodiversidad. Asimismo 
en esta propuesta se promueve el trabajo colaborativo rescatando los 
conocimientos previos que tienen los alumnos y enfocándose en el centro de 
interés buscando la resolución de problemas ambientales mediante el análisis y la 
selección de información.  
Silva (2011), en la tesis titulada: La enseñanza de la física mediante un 
aprendizaje significativo y cooperativo en Blended Learning, investigación de 
diseño cuasi experimental con una muestra de 40 estudiantes. Teniendo como 
objetivo principal emplear una práctica metodológica basado en la enseñanza del 
aprendizaje cooperativo y significativo mediante el Blended Learning; se llegó a 
las siguientes conclusiones el uso de estrategias metodológicas para la 
enseñanza EFBAS en un contexto educativo semipresencial Blended learning, se 
dirigen a resumir de forma ordenada conclusiones de una experiencia dada 
principalmente a su evaluación como una alternativa para la enseñanza, ya que 
se demuestra que tienen un resultado  significativo en el rendimiento académico y 
en los aprendizajes logrados, asimismo los estudiantes muestran un elemento 
satisfactorio al momento de utilizarlos. Asimismo es necesario resaltar que desde 
la percepción de los alumnos este programa coadyuva en el desarrollo de 
habilidades tanto en sus actitudes y conocimientos gracias a las estrategias 
metodológicas promovidas por la enseñanza EFBAS.  
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1.1.2 Antecedentes nacionales 
Padilla (2011) realizó un estudio denominado Relación entre la motivación y el 
rendimiento académico en estudiantes del III ciclo de la facultad de pedagogía y 
cultura física, sustenta en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. Propuso como objetivo principal: Establecer la relación entre las variables 
motivación académica y el rendimiento académico de los alumnos en dicha 
facultad, para ello se tomó como muestra 120 alumnos del III de mencionada 
facultad, investigación de diseño no experimental correlacional, que llegó a las 
siguientes conclusiones: Se determinó que si efectivamente, hay una relación 
estadísticamente significativa entre estas variables. Podemos afirmar, con valor r 
= 0720695, de que la relación tiene una muy buena correlación positiva. Como 
conclusión fundamental podemos afirmar, que para que exista un buen 
rendimiento académico, tanto es vital que exista también buena motivación tanto 
intrínseca como extrínseca. En lo que respecta a la primera hipótesis específica, 
existe relación significativa entre la motivación interna y el rendimiento académico 
en los alumnos , se encuentra significativamente relacionadas. Podemos afirmar 
con un valor de r= 0737186, de que la relación tiene una muy buena correlación 
positiva. Lo planteado en la segunda hipótesis específica entre motivación 
extrínseca y el rendimiento académico nos permite afirmar que hay una relación 
estadísticamente directa, a mejor motivación extrínseca habrá mejor rendimiento 
académico. Podemos afirmar, con valor de r=0551682, de que la relación tiene 
una muy buena correlación positiva.   
  Huamán  y Periche  (2009), realizarón un estudio sobre La motivación y 
su influencia en el aprendizaje significativo en los alumnos del tercer grado de 
educación primaria, teniendo como objetivo general: Potenciar el grado de  
motivación que permitan optimizar el aprendizaje significativo de los alumnos de 
la I.E. Institución Educativa “Villa María” en Nuevo Chimbote. Su tipo de 
investigación experimental y diseño cuasi  experimental y se tomó una muestra 
con 79 niños llegando a la conclusiones de identificar que el aprendizaje en el 3er 
grado de primaria en las secciones “B” y “D”, mediante la aplicación de diferentes 
test, tanto para el grupo control como para el grupo experimental; cabe mencionar 
que se pudo evaluar a los alumnos, en las áreas de Personal Social y Formación 
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Religiosa. Como también identificar el grado de motivación, mediante un 
inventario a la que denominamos ¿Qué tan motivado estoy?, dicho instrumento 
sirvió como base y a la vez para dar inicio a una serie de actividades motivadoras 
que fuimos desarrollando a lo largo del trabajo de investigación (permanencia en 
la institución educativa) formulando estrategias que permitieron a los alumnos 
elevar su nivel motivacional, y por ende lograr aprendizajes significativos y 
funcionales. 
Reyes (2013), realizó un estudio sobre La motivación y el aprendizaje en el 
área de persona y familia en los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E. 
Nicolás Copérnico, UGEL 05 San Juan de Lurigancho – 2012. Su objetivo 
principal fue determinar si existe relación significativa entre las variables 
motivación y aprendizaje del área persona y familia, para ello siguió el tipo de 
investigación es descriptiva correlacional; con un muestreo no probabilístico. 
Llegando a las siguientes conclusiones: Hay una relación positiva y significativa 
entre la motivación y el aprendizaje del área de persona y familia (coeficiente de 
correlación 0,321). Asimismo se demostró que existe una relación positiva entre el 
aspecto intrínseco de la motivación y el aprendizaje en el área de persona y 
familia (coeficiente de correlación 0,336). También se halló que hay una relación 
positiva y significativa entre el aspecto extrínseco de la motivación y el 
aprendizaje del área de persona y familia (coeficiente de correlación 0,396) 
rechazando la Ho, resultando ser significativo el aprendizaje de estudio en la I.E. 
Nicolás Copérnico, UGEL 05 San Juan de Lurigancho – 2012. La motivación 
intrínseca y extrínseca resulta favorable y significativo en el aprendizaje del área 
de persona y familia (coeficiente de correlacion 0,321) en la I.E. Nicolás 
Copérnico, UGEL 05 San juan de Lurigancho – 2012. 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanista  
1.2.1 Motivación  
Existen una serie de conceptos y definiciones sobre la motivación, que 
detallaremos a continuación: 
La motivación según Perez (2007; p. 432) nos indica que: “La motivación 
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es un proceso o serie de procesos que, de algún modo, inician, dirigen, mantienen 
y, finalmente, detienen una secuencia de conducta dirigida a una meta”.  
Woolfolk (1999)  indicó que la motivación es un movimiento intrínseco que 
dirige nuestra conducta, ésta se puede dar mediante incentivos, presión, 
confianza, creencias, valores, etc. Asimismo esta autora hace referencia que la 
motivación también viene dada por la personalidad ya que existen individuos que 
tienen más necesidad de logro así como tienen miedo a pruebas, otros autores 
afirman que la motivación es temporal eso quiere decir que un alumno puede 
interesarse por algo en cierto momento y perder el interés en un tiempo limitado. 
Díaz y Hernández (2003) sostuvo que la motivación “se deriva del verbo 
latino movere, que significa moverse, poner en movimiento o estar listo para la 
acción”  (p. 67) 
Por otra parte Santrock (2003), concibe que motivación se define como “un 
aspecto fundamental de la enseñanza y aprendizaje. Los alumnos desmotivados 
no están dispuestos a invertir energías ni hacer el esfuerzo necesario para 
aprender. Los alumnos altamente motivados están siempre ansiosos por asistir a 
la escuela y aprender” (p. 120).  
Partiendo de los supuestos anteriores, se concibe como motivación a la 
condición de un individuo que ocurre frente al aprendizaje significativo, asimismo 
su estimulación es muy importante para los logros educativo y la vida adulta. 
En otras palabras la motivación se considera como el movimiento que lleva 
a un individuo a realizar una elección de una acción determinada ante una 
situación cotidiana o de aprendizaje. 
Para Palmeros  y otros (2002) nos fundamentan que motivación es un proceso 
elemental que tiene relación con nuestros objetivos propuestos y con la mejora en 
nuestra calidad de vida, este proceso se inicia con un estímulo o alguna situación 
que se presenta dentro o fuera de una persona para satisfacer una necesidad o 
lograr un objetivo planteado. 
Sin embargo Soler (2007) afirmó que “la motivación define un conjunto de 
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motivos fisiológicos y psicológicos que explican nuestros actos. Nos empuja a 
actuar, a posicionarnos, a decirnos y a proseguir con nuestros esfuerzos por 
conseguir un objetivo concreto”(p. 25). 
Pardo y Alonso (1990) indicó “al hablar de motivación nos referimos a todos 
los factores cognitivos y afectivos  que influyen en la elección, iniciación y 
dirección de magnitud, persistencia, reiteración y calidad de una acción” (p. 7). 
Grzib (2007) afirmó que “motivación describe las fuerzas que actúan desde 
el interior o desde el exterior del organismo e inician o cambian la conducta o 
acción y la dirigen hacia una meta”(pp. 19-20). 
Hernández  (2002) afirmó que “ la motivación se entiende como una fuerza 
que impulsa la individuo a actuar y perseguir metas especificas; de modo que es 
un proceso que puede provocar o modificar el comportamiento” (p. 3). 
Para Woolfolk (2010) “la motivación suele definirse como un estado interno 
que incita, dirige y mantiene el comportamiento” (p. 375). 
Según Ellis  (1994): 
La motivación es un ejemplo de un factor en el aprendizaje de 
segundas lenguas que es claramente variable, a diferencia de otros 
factores como la aptitud del aprendiz. La fuerza de la motivación de 
un estudiante individual puede cambiar a lo largo del tiempo y está 
influida por diferentes factores. (p. 513). 
Castejon (2014) “la motivación. es un constructo explicativo de indudable 
importancia para el aprendizaje. Junto con los conocimientos previos que posee el 
aprendiz cuando llega a una situación de aprendizaje y la inteligencia “ (p. 116). 
Tapia citado por Díaz  y Hernández (2003). 
La motivación escolar tiene 3 propósitos:  
Despiertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 
Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo.                      
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Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y a la 
realización de propósitos definidos. (p.36). 
Díaz  y  Hernández (2000) indicó acerca del papel de la motivación en el 
aprendizaje significativo tiene relación directa con las necesidad de un estudiantes 
así como sus interés y esfuerzo, un docente debe de dar una dirección y guiar 
adecuadamente al estudiante en cada situación del aprendizaje.  
Partiendo de los supuestos anteriores expresadas en las definiciones, 
nuestra concepción de motivación es la siguiente: La motivación es un proceso 
que activa o impulsa a un sujeto a realizar una acción dirigida a un objetivo y a 
persistir para satisfacer o alcanzar una meta. La motivación tiene un componente 
cognoscitivo, afectivo y volitivo: el componente cognoscitivo se refiere a que el 
sujeto conoce el motivo que va a satisfacer. El componente afectivo: se refiere a 
que el sujeto desplaza emociones y sentimientos cuando impulsa y dirige su 
comportamiento hacia el logro de un objetivo. El componente volitivo: se refiere a 
que el sujeto dirige su comportamiento en forma voluntaria para satisfacer una 
necesidad. 
Tipos de motivación 
Según Woolfolk (1999) “hay dos tipos de motivación: la extrínseca y la 
intrínseca” (p. 323). 
Hernández (2002) afirmó que “la motivación abarca 5 grandes campos 
cada uno de las cuales estudia distintos determinantes causales de conducta 
motivación fisiológica, motivación intrínseca e extrínseca, motivación cognitiva, 
diferencias individuales en la  motivación y motivación emotiva” (p. 3). 
Mcclelland (1989) indicó  que existe“la motivación de logro” (p. 244).   
Por otro lado, Geen citado Gross (2000) afirmó que existe“la motivación 
social” (p. 167). 
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Motivación intrínseca  
De acuerdo con Woolfolk (2010) “la motivación intrínseca es la tendencia natural 
del ser humano a buscar y vencer desafíos, conforme perseguimos intereses 
personales y ejercitamos capacidades. Cuando estamos motivados 
intrínsecamente, no necesitamos incentivos ni castigos, porque la actividades 
gratificante en sí misma” (p. 377). 
También  Deci y Ryan (1985) citado por Revee (2010) indicó que “la 
motivación intrínseca es la propensión inherente a involucrarse en los propios 
intereses y ejercer las propias capacidades y, al hacerlo, buscar y dominar 
desafíos óptimos”(p. 83).  
Para Reeve (2010), la motivación intrínseca se origina de forma 
espontánea, proviene de las necesidades psicológicas, es innata en el desarrollo, 
la motivación intrínseca lleva a las personas a que actúen por su propio interés, 
sienten una sensación de reto. 
Según Woolfok (2010) “la motivación intrínseca es la motivación asociada a 
actividades que son en sí, su propia recompensa”(p. 326).   
La motivación intrínseca es aquella que existe por sí misma en ausencia de algún 
refuerzo externo. Vallerand (1997) – citado por Gonzáles (2005; p. 27)  manifiesta 
que hay tres tipos de motivación intrínseca: 
Motivación para conocer. Se concibe como la participación en una actividad 
por la satisfacción que se experimenta aprendiendo. Que se suscita por ejemplo 
cuando: “Andrés estudia el tema de historia y lee otros libros para adquirir 
información sobre los egipcios ya que disfruta aprendiendo cosas nuevas sobre 
ellos”. 
Motivación de logro. Toma en cuenta el papel motivador asociado al placer 
que se siente cuando uno intenta superarse o crear algo. Que se da por ejemplo 
cuando: “Isabel trabaja intensamente en la elaboración de su informe de 




Motivación para experimentar estimulación. Que se da cuando se participa 
en una actividad determinada y se siente sensaciones agradables. 
Por lo expuesto líneas arriba, la motivación intrínseca se presenta en una 
persona cuando ésta tiene preferencia por un trabajo determinado una capacidad 
para cumplir con las metas que se propone en este caso los estudiantes tienen 
como meta lograr aprendizajes.  
Las creencias 
Según con Woolfolk (1999) indicó: 
La motivación y las creencias sobre las habilidades están muy 
relacionadas. La concepción de las habilidades como algo dinámico 
hace referencia a que son inestables y controlables. Los estudiantes 
orientados al dominio valoran los logros y consideran que es posible 
mejorar la habilidad y para ello se concentran en metas de 
aprendizaje. (p. 320). 
Bandura (1977) señaló que un sujeto que utiliza las creencias en su conducta, 
genera diversas expectativas que lo pueden llevar al éxito o al fracaso, entonces 
se considera que para el aprendizaje se deben tener en cuenta las capacidades 
del estudiante y las tareas encomendadas. 
Finalmente Petri (2006) afirmó que “las creencias que los individuos se 
sentirán motivados a realizar una actividad si aprecian el resultado y si esperan 
que su esfuerzo por lograr el resultado  tenga buenas probabilidades de éxito” (p. 
273) 
El interés  
Gonzales (2005) señaló que “el interés es un fenómeno que emerge a partir de la 
interacción entre un individuo y su medio y divide en dos tipos de interés, el 
interés personal e interés contextual; pero para el propósito de nuestro trabajo 
solamente definiremos el interés personal ”(p. 90). 
El interés  está basado en el conocimiento  y la valoración de una clase de 
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objetos o ideas, que lleva al alumno al deseo de implicarse en actividades 
relacionadas con el tema. 
Keller (1984), citado por Ellis  (1994) presentó: 
El interés como uno de los elementos principales de la motivación, y 
lo define como «una respuesta positiva al estímulo basada en la 
existencia de estructuras cognitivas de tal manera que la curiosidad 
del aprendiz se estimula y se mantiene». En este sentido vale la 
pena destacar la importancia del trabajo docente, la motivación 
interna hacia el aprendizaje significativo, se evidencia en las 
actitudes de los sujetos participantes, así como en la relación de 
ésta con su aprendizaje. (p. 515). 
El autoconcepto 
Según Gonzales (2005) afirma que son las relaciones sociales en donde el 
individuo forma su autoconcepto, éste viene hacer una construcción social donde 
la persona imagina que piensan los demás sobre el en base a su apariencia. 
Según Bandura (1977) señaló “el sujeto anticipa el resultado de su 
conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace que sus capacidades; 
es decir, genera expectativas bien de éxito, bien de fracaso, que repercutirán 
sobre su motivación y rendimiento” (p. 213). 
Pajares y Schunk (2001) citados por Woolfolk (2010) indicó que 
“autoconcepto se refiere al conocimiento y las creencias que la gente tiene acerca 
de sí misma: sus ideas, sentimientos, actitudes y expectativas “ (p. 89). 
En pocas palabras podemos decir que, el autoconcepto viene hacer la 
propia imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta imagen se va formando 
influenciado por nuestras interacciones con las personas importantes en nuestras 
vidas, conllevando a volverse mucho más organizadas, detalladas y específicas. 
Diferencia entre el autoconcepto y la autoestima  
Schunk, Pintrich y Meece  citado por Woolfolk (2010) indicó aspectos como la 
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autoestima consideradas como una reacción afectiva es el jucio que se dá un 
individuo propiamente, el cual le hace sentir confianza y orgullo sobre sus 
capacidades conocimientos y actitudes, esta evalaución positiva le permite tener 
una autoestima alta. 
Woolfolk (2010) indicó: “el autoconcepto y la autoestima a menudo se 
utilizan de manera indistinta, aun cuando tienen significados diferentes. Algunos 
autores usan los términos autoconcepto y autoestima como sinónimos, pero 
existe una diferencia conceptual: pensamiento contra sentimientos” (p. 91). 
Bandura  y Schunk  citado por  Woolfolk (2010) “la autoestima se ve 
afectada por el valor que la cultura da a sus características y capacidades 
específicas” (p. 91). 
Motivación extrínseca 
De acuerdo con Woolfolk (1999). afirmó que “la motivación extrínseca es  aquella 
que nos impulsa a hacer algo por que a cambio de hacerlo se obtiene algo 
agradable o se evita algo desagradable”( p. 326). 
Para Grace y Woolfok (2002) “la motivación extrínseca es la motivación 
creada por recompensas externas” ( p. 329). 
Reeve (2010):     
La motivación extrínseca proviene de los incentivos y consecuencias 
en el ambiente, como alimento, dinero, alabanzas, atención, 
calcomanías, estrellas doradas, privilegios, fichas, aprobación, 
becas, dulces, trofeos, puntos adicionales, certificados, premios, 
sonrisas, reconocimiento público, una palmada en la espalda, 
galardones y diversos planes de incentivos. En lugar de participar en 
una actividad para experimentar las satisfacciones inherentes que 
ésta puede dar (como en el caso de la motivación intrínseca), la 
motivación extrínseca surge de algunas consecuencias 
independientes de la actividad en sí. Cada vez que actuamos para 
obtener un grado académico elevado, ganar un trofeo, cumplir con 
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una cuota, impresionar a nuestros pares o terminar antes de una 
fecha límite, nuestro comportamiento tiene una motivación 
extrínseca. Es decir, debido a que deseamos ganar consecuencias 
atractivas y también debido a que deseamos evitar consecuencias 
poco atractivas, la presencia de los incentivos y consecuencias crea 
dentro de nosotros una sensación de querer participar en esas 
conductas que producirán las consecuencias buscadas. (p. 84). 
Asimismo Gonzáles (2005):  
La conducta extrínsecamente motivada supone acciones ejecutadas 
para obtener un premio o evitar un castigo externos a la actuación 
en sí misma. Está orientada hacia metas, valores o recompensas 
que se sitúan más allá del propio sujeto o de la actividad, y por este 
motivo se dice que está regulada externamente. (p. 23). 
Competencia  
La Real Academia Española (2014) definió a “la competencia como disputa o 
contienda entre dos o más personas sobre algo. Oposición o rivalidad entre dos o 
más que aspiran a obtener la misma cosa. Persona o grupo rival” 
En este estudio utilizó esta expresión, aunque la definición no es 
netamente pedagógica. Sin embargo, cabe precisar que Bandura citado por Petri 
(2007) reveló que “la calidad de vida mejora con el sentido de competencia 
creado con el entrenamiento de la autoeficacia”( p. 357) 
Para los estudiantes competir funciona como un impulso instintivo para  
obtener buenas calificaciones y sentirse satisfecho de sus logros.  Es por eso que 
los estudiantes  mejoran cada día de acuerdo a sus intereses y necesidades.  Así 
para obtener logros a lo largo de su permanencia en la  Educación Básica Regular  
que saliendo de ella sean personas útiles a la sociedad siendo competentes . 
En conclusión, competir levanta el ego a la persona o estudiante pero 
competir debe servir para mejorar el rendimiento escolar, el aprendizaje, lo más 
importante es tener nuestros logros con nuestro mejor empeño y superarse cada 
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día poniéndose retos personales.  
La frase “lo importante es competir”. Porque no se trata de ganar por ganar 
o ser siempre el mejor. Se trata, de intentar corroborar si hemos mejorado o no, y 
cuánto. 
Recompensas y castigos 
Craighead, Kazdin y Mahoney citado por Reeve (2010) afirmó “una recompensa 
extrínseca es cualquier cosa que una persona da a otra a cambio de servicios o 
logros”(p. 89). 
Según Reeve (2010) indicó: 
Cuando una maestra promete un premio si sus alumnos participan 
más o cuando el gerente sonríe para reconocer el desempeño 
exitoso de un empleado, la maestra y el gerente están ofreciendo 
una recompensa (premio, sonrisa) a cambio del servicio (participar 
más) o logro (desempeño exitoso) de la otra persona. Debido a que 
es frecuente que las recompensas extrínsecas se confunden con los 
reforzadores positivos, que se definen en función de su efecto sobre 
la conducta, las recompensas y reforzadores deben diferenciarse. La 
distinción es que todos los reforzadores positivos son recompensas, 
en tanto que sólo algunas recompensas funcionan como 
reforzadores positivos (porque no todas las recompensas 
incrementan el comportamiento). Es decir, a veces las recompensas 
funcionan y a veces no funcionan. Éste es un concepto práctico muy 
importante, porque la gente usa liberalmente las recompensas y con 
frecuencia lo hace sin tomar en cuenta si dichas recompensas 
refuerzan de hecho la conducta. En consecuencia, es mejor 
considerar a las recompensas como motivadores potenciales. (p. 89) 
En este sentido se considera de gran importancia la motivación interna y 
externa para lograr nuevos aprendizajes en tanto el docente debe de utilizar 
estrategias para que el estudiante logre estos aprendizajes significativo.  
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Pérez (2009) afirmó que la motivación extrínseca e intrínseca: “ambos 
están perfectamente enlazados, de manera que el uno es la consecuencia del 
otro, incluso se podría decir mejor la secuela del otro” ( p. 243).   
Tipos de motivaciones extrínsecas 
Ryan y Deci (2000-2002) citado por Camposano (2012) señaló “4 tipos de 
motivaciones extrínsecas” (p. 62).  
Regulación externa es la modalidad que representa la forma menos 
autónoma de motivación extrínseca. Las conductoras reguladas 
externamente se realizan para satisfacer una demanda exterior o 
para obtener un premio. Es la conducta que, en los experimentos 
clásicos, se contrapone a la motivación intrínseca. Un ejemplo seria: 
“Estudio para el examen de mañana porque, si no lo hago, mis 
padres me riñen”. Los estudiantes necesitan, para su motivación, a 
padres y profesores, y éstos los consideran poco independientes, 
escasamente motivados y necesitados de mucha atención: estos 
estudiantes perciben el entorno escolar como controlador; se 
consideran a sí mismos poco autónomos y con escaso control 
interno sobre los resultados escolares; y tienen bajas percepciones 
de confianza, competencia y autoestima. (p.62). 
Ryan y Deci (2000-2002) citado por Camposano (2012) afirmó: 
Regulación introyectada ocurre cuando las acciones se llevan a cabo 
bajo un sentimiento de presión, con el fin de evitar la sensación de 
culpa o ansiedad o para favorecer la autoestima. Sin embargo, la 
conducta no se experimenta como parte de las cogniciones y 
motivaciones que constituyen el yo ni es autodeterminada. A pesar 
de su mantenimiento a lo largo del tiempo, todavía es una forma de 
autorregulación inestable. Serían indicios de regulación introyectada 
afirmaciones como “Estudio esta materia porque es mi obligación 
hacerlo”. Entre los estudiantes, son motivadores frecuentes estos 
objetivos: conseguir aprobación, evitar sentimientos negativos, 
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experimentar valía personal o demostrar capacidad para suscitar 
alabanzas. Padres y profesores los consideran poco 
independientes.(p. 62). 
Ryan y Deci (2000-2002) citado por Camposano (2012) señaló: 
Regulación identificada, la identificación es el proceso a través del 
cual la persona reconoce y acepta el valor implícito de una conducta, 
por lo que la  ejecuta libremente incluso aunque no le resulte 
agradable ni placentera. Se considera extrínseca porque la conducta 
sigue siendo un medio y no es realizada por el disfrute y la 
satisfacción que produce. La siguiente aseveración puede 
considerarse un ejemplo de regulación identificada: “Aumentar mis 
conocimientos de informática me permitirá encontrar un trabajo que 
me guste; por tanto, empezaré a estudiarla en serio”. Suele estar 
asociada a un elevado sentimiento de competencia y autoestima, a 
una gran confianza en las propias posibilidades y al afrontamiento 
positivo del fracaso (“La próxima vez lo haré mejor”). (pp  62-63)  
Ryan y Deci (2000-2002) citado por Camposano (2012) señaló: 
Regulación integrada, se produce cuando la identificación se ha 
asimilado dentro del propio yo, estableciendo relaciones coherentes, 
armoniosas y jerárquicas entre esa conducta y otros valores, 
necesidades o metas personales. Esta forma de motivación, aunque 
comparte ciertas cualidades con la motivación intrínseca (por 
ejemplo, la autonomía), todavía se considera extrínseca porque la 
conducta se lleva a cabo por su valor instrumental respecto a un 
resultado que es distinto de ella, aunque querido y valorado por sí 
mismos. Un ejemplo sería el de un estudiante que rechaza salir con 
sus amistades porque tiene que preparar el examen del día 




Motivación cognitivo social 
Según Garrido  (1995), cuando hay la interacción alumno y medio educativo, 
existen variados motivos que no tienen relación directa con su conducta, sin 
embargo es necesario considerar lla motivación de logro o de rendimiento que 
lleva al éxcito así como nos lleva a actuar dirigida al éxito o al fracaso. 
Por ejemplo existen padres de familia que se interesan mucho por las 
actividades de sus hijos, es por ello que les crean espacios para que estudien, 
apoyándoles continuamente en todas sus dificultades y realizando premios 
cuando alcanzan un éxito favoreciendo así su motivación de logro. 
Motivación del logro 
Mcclelland (1989). señaló como “un proceso de planteamiento y un esfuerzo hacia 
el progreso y la excelencia, tratando de realizar algo único en su género y 
mantenimiento siempre una elección comparativa con lo ejecutado anteriormente 
derivando satisfacción en realizar cosas siempre mejor” (p. 244). 
Por motivación de logro se entiende al impulso que tenemos para 
sobresalir entre los demás y tener éxito, es aquel aspecto que lleva a los 
individuos a impor sus metas y alcanzarlas. 
Según Ausubel (1999). indicó que “la motivación del logro está 
representadas normalmente proposiciones variables de los componentes 
cognoscitivos de mejoramiento personal y afiliativo según como la edad, sexo, 
cultura, la pertenencia a una clase social dada” (p.  431). 
Ausubel (1999): 
Distingue tres componentes básicos en el estudio de la motivación: 
Motivación basada en el mejoramiento del yo. Fuente de estatus 
primario o ganado a saber, la clase de estatus que el individuo gana 
el proposición con su nivel de aprovechamiento o de competencia. El 
componente del mejoramiento del yo, de la motivación del logro se 
dirige, por tanto al aprovechamiento escolar ordinario u obtención de 
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prestigio, y hacía las metas académicas y profesionales futura.  
Motivación basada en el impulso afiliativo. No está orientado ni a la 
tarea ni al mejoramiento del yo, No se orienta hacía el 
aprovechamiento académico como fuente de estatus primario , sino 
más bien hacia el aprovechamiento que le asegure al individuo la 
aprobación de una persona o grupo supraordinados, con los cuales 
se identifiquen de manera dependiente, y por cuya aceptación 
adquiere estatus vicario o derivado. Estará motivado para obtener y 
retener la aprobación de la persona suparordinada ( familia, 
maestros o grupo de pares) 
Motivación basada en la pulsión cognitiva. Representa el deseo de 
tener conocimientos con el fin  en sí mismo, (el de  saber y entender 
de dominar el conocimiento, de formular y resolver problemas. Es 
más importante en el aprendizaje significativo que en el repetitivo. Es 
importante en el aprendizaje significativo, esto se debe a su potencia 
inherente porque proporciona automáticamente su propia 
recompensa. Es como el caso de todo los motivos intrínsecos, la 
recompensa que satisface a la pulsión arraiga en la tarea misma.  
(pp 430-431). 
Motivos sociales 
Según Geen (1995) citado por Gross (2000) afirmó: 
La motivación social se refiere a la activación de procesos 
implicados en la iniciación, dirección y energización de la conducta 
individual. Por situaciones en que otras personas se encuentran en 
contacto cercano del individuo.” En general se supone que estas 
situaciones no proporcionan señales específicas para la conducta 
individual  (son débiles). Geen las contrasta con las situaciones 




Geen citado  por Gross (2000): 
Proporcionan tres ejemplo principales motivos sociales: 
Facilitación social: el efecto que tiene la mera presencia de otros 
para acrecentar la conducta. 
Presentación social: comportarse de manera que intentan dar una 
impresión deseada ante otros. 
Holgazanería social: la tendencia a disminuir el esfuerzo individual 
en situaciones de tarea grupa, en parte como resultado de la difusión 
de la responsabilidad. (p. 67). 
Gross (2000) indicó: 
Una respuesta puede encontrarse en un nivel bastante bajo de la 
jerarquía de Maslow, es decir la necesidad de amor y pertenencia, 
que incluye la necesidad de afiliación, la compañía de otras 
personas, en especial familiares, amigos y colaboradores en el 
trabajo, la necesidad de aceptación de la sociedad e inclusión en 
ella. Ciertos tipos de conformidad puede comprenderse en términos 
de esta necesidad básica (una necesidad de supervivencia según 
Maslow). Pero ¿está necesidad es sí se deriva de alguna otra más 
fundamental aún? (pp. 167-168). 
Según Greenberg y colaboradores  citados en Geen (1995) afirmó: 
La cultura humana, que representa la sociedad, proporciona un 
amortiguador para enfrentar la vulnerabilidad y mortalidad. La 
sociedad proporciona una “escenificación cultural” que da significado 
a la vida y sin la cual el individuo experimentaría temor a estar vivo. 
Por tanto  se está  motivado a representar un papel aprobado dentro 
de esta escenificación: al satisfacer las normas culturales, el 
individuo logra aprobación y aceptación  de los demás y evita el 
rechazo y el aislamiento. Finalmente satisface las necesidades de 
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seguridad, el segundo nivel de la jerarquía de Maslow, e incluye “el 
temor a lo desconocido”. El temor a la muerte es el ejemplo último. 
La necesidad general de los demás (afiliación) y nuestra atracción 
hacia otros individuos particulares dentro de las relaciones sociales. 
(p. 69). 
Teoría de la motivacion intrínseca y extrínseca  
Camposeco (2012) afirma que el estudio de la motivación se ha incrementado en 
estos últimos años, también afirman que un individuo intrínsecamente motivado 
realiza sus actividades porque les produce placer, porque tienen un sentimiento 
de satisfacción, por otro lado cuando se refiere a un individuo motivado 
extrínsecamente es que que realiza sus actividades y acciones esperando recibir 
un premio o evitar un castigo externo. 
Al respecto Deci y Ryan (2004), afirman que la motivación intrínseca tiene 
un efecto significativo sobre la extrínseca ya que el individuo puede presentar una 
desmotivación. 
En este sentido Deci y Ryan (2004) nos dice que “La desmotivación o 
amotivación es un estado de ausencia de motivación, de falta de intención para 
actuar, y se concibe como distinta de la motivación intrínseca y de la extrínseca” 
(p. 85). Cuando está desmotivado, el estudiante carece de intencionalidad y de 
sentido de causación personal.   
1.2.2 Aprendizaje significativo  
El aprendizaje como todas las actividades humanas, se fundamentan en una serie 
de procedimientos y emociones que posibilitan la apropiación, comprensión e 
integración de conocimiento a la estructura cognoscitiva  de la persona. Son estas 
las acciones las que permiten convertir la información en conocimientos útiles, 
que potencien el desarrollo personal y escolar, al tiempo que mejoran el nivel de 
interacción con su medio.  
El aprendizaje presenta diversas etapas que son influenciadas por 
diferentes procesos mentales y que permite direccionar las acciones personales  
para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos. Recalcamos que 
tanto la motivación como el interés  son elementos que dinamizan las intenciones 
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de los alumnos para aprender cosas nuevas y encontrar nuevas aplicaciones. Por 
lo descrito describiremos  acontinuacion la definicion de cada uno de llos. 
Definición de aprendizaje 
Para Domjam (2009) afirmó “el aprendizaje es un cambio duradera en los 
mecanismos de conducta quee implica estímulos y/o respuestas específicas y que 
es resultado de la experiencia previa con los estímulos y respuestas y con otros 
similares” (p. 14). 
Según Pérez (1988), aprendizaje “es el proceso por medio del cual la 
persona se apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 
procedimientos, actitudes y valores” (p. 54).  
En tanto se puede decir que el aprendizaje es un proceso por el cual se 
cambia la conducta del estudiantes esta se da en tres aspectos fundamentales 
con conocimientos, en capacidades y actitudes así como en valores.  
Según  Feldman (2005), aprendizaje “como un proceso de cambio 
relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 
experiencia” (p. 101). 
 Por otro lado, Velásquez (2001): al definir el aprendizaje, expresa lo 
siguiente, en primera instancia nos dice que supone un cambio en la conducta del 
estudiante, y en segundo lugar nos dice que el aprendizaje es perdurable y que 
en tercer lugar que ocurre a través de la práctica adquiriendo experiencia.   
Definición de aprendizaje significativo 
Ausubel (1983) indicó que el aprendizaje significativo se produce cuando los 
contenidos están relacionados de forma arbitraria y sustancial aprovechando los 
saberes previos del alumno.  
Pozo (2009) afirmó “un aprendizaje es significativo cuando puede 
incorporarse a las estructuras de conocimientos que posee el sujeto, es decir 
cuando el nuevo material adquiere significado por el sujeto a partir de su relación 
con conocimientos anteriores” (p. 211). 
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Zarzar (2001) afirmó: 
La disposición del alumno para aprender es la primera condición 
para el aprendizaje significativo, si el alumno no presenta interés 
básico para el estudio, el aprendizaje; éste no se podrá dar de 
manera significativa; porque entonces el alumno estudiará por 
obligación, forzado, y aprenderá únicamente lo necesario parasalir 
de paso. La segunda condición que señala Ausubel como necesaria 
para que se pueda dar un aprendizaje significativo es la 
potencialidad significativa del material de estudio puede producir 
aprendizaje significativo. Esta potencialidad incluye dos aspectos, 
por un lado que este material de estudio estructurada de forma 
lógica, secuencial y coherente o sea que es comprensible desde el 
punto de vista interno de su estructura. Por otro lado, que el materila 
este adaptado al  nivel escolar, a la edad y a la etapa cognoscitiva 
por la que atraviesan los alumnos lo que se está utilizando. (pp.  28 - 
29).  
Zarzar  (2001) indicó: 
Podemos constatar que Rogers y Ausubel coinciden en los siguientes elementos: 
El aprendizaje significativo se contraponen al aprendizaje al 
aprendizaje memorístico de información. 
El aprendizaje significativo requiere  como primer condición la 
motivación o el interés por parte del alumnodo. 
El aprendizaje significativo requiere del trabajo activo del alumno 
sobre la información recibida (pp. .29 -30). 
Vázquez (2006) afirmó: 
El aprendizaje significativo, un conocimiento que se pretende 
transmitir en toda situación de aprendizaje no sólo debe estar 
estructurado en sí mismo, sino que también lo estará en función del 
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que posea el educando. (p. 267). 
Por lo tanto, podemos decir que el aprendizaje significativo, es la 
interacción del estudiante con su contexto para lograr la adquisición de nuevos 
conocimientos, a partir de la experiencia e incorporación de contenidos 
informativos que juegan un rol fundamental en el proceso de construcción de los 
conocimientos logrando potenciar la investigación cientifica. 
Adquisición  de la información  
Ausubel citado por Méndez, (2006) “ el aprendizaje significativo es un proceso por 
medio del que se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en 
la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se 
intenta aprender “(p. 91). 
Organizadores previos  
Falieres (2005) indicó : 
Los organizadores previos son los conceptos introductorios en un 
tema, ideas claras y generales, cuyo rol es enlazar lo que el alumno 
debe aprender con lo que ya sabe, aumentando la posibilidad de 
retención de la nueva información. Los organizadores más efectivos 
son aquellos que utilizan conceptos, términos y proposiciones ya 
conocidos por los alumnos, como así también analogías o 
ilustraciones adecuadas. Los hay de dos tipos: expositivos y 
comparativos.(p. 36). 
Falieres (2005 ) indicó lo siguiente: 
En un primer momento, el docente debe clarificar los objetivos 
formulados para el desarrollo de la clase, presentar a los alumnos el 
organizador y tratar de activar en ellos los saberes que han adquirido 
previamente (y que sean pertinentes para la tarea). Asimismo, el 
docente deberá brindar ejemplos contextualizados y esclarecedores. 
En la segunda fase, se debe mantener la atención de los alumnos y 
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presentar el material de aprendizaje (ya sea una película, un 
experimento o la lectura de material bibliográfico). Es preciso 
explicitar la organización del material de aprendizaje para que los 
estudiantes puedan percibir la comprensión general de los objetivos 
y descubran no sólo la estructura lógica del material, sino también 
cómo se relaciona dicho material con el organizador previo. 
En la tercera y última etapa del trabajo con organizadores previos, el 
docente de afianzar la organización cognitiva de los alumnos. En 
esta última fase, se verifican las relaciones entre el material nuevo y 
los saberes previos de los estudiantes, a fin de llevar a cabo un 
proceso activo de aprendizaje. (pp. 37-38). 
Falieres (2005 ) indicó que: 
En otras palabras, se trata de producir el anclaje del nuevo material 
en la estructura cognitiva del alumno. Para promover la 
reconciliación integradora, el docente puede recurrir a la evocación 
de los saberes previos de los estudiantes. Luego, podrá pedirles que 
resuman las características principales del nuevo material del 
aprendizaje o que reiteren las definiciones más importantes. 
Además, deberá estimular la búsqueda de diferencias entre los 
distintos aspectos del nuevo material presentado y detallar de qué 
manera este favorece el concepto utilizado como organizador 
previo.(p. 38). 
Aprendizaje por descubrimiento y por recepción 
Aprendizaje por descubrimiento 
Vázquez  (2006) indicó: 
En el aprendizaje por descubrimiento lo que  va a ser asimilado no 
se da en su forma final sino lo que debe ser reconstruido por el 
alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en 
la estructura cognitiva. Por consiguiente el alumno debe reordenar la 
información integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o 
transformar la nueva combinación de manera que se produzca en el 
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aprendizaje deseado. A pesar que la condición para que un 
aprendizaje se potencialmente significativa es que la nueva 
información interactúe con la estructura cognoscitiva previa y exista 
una disposición para ello por parte del educando, esto  no supone 
necesariamente que el aprendizaje por descubrimiento tenga que 
ser significativo y que el aprendizaje por recepción debe ser fuerza 
por mecánico. (p. 272). 
Podemos decir que el aprendizaje por descubrimiento permite resolver 
problemas de la vida diaria, aplicando, extender, aclarar, integrar y evaluar el 
conocimiento de la materia de estudio para poner en a prueba la comprensión.   
Aprendizaje por recepción 
Ausubel (1999) indicó: 
La adquisición del conocimiento se le presenta al alumno, más o 
menos en su forma final el contenido de lo que tiene que aprender. 
En estas circunstancias lo único que se le pide es que comprenda el 
material y lo incorpore a su estructura cognoscitiva, de modo que se 
tenga disponible, sea para reproducirlo, relacionarlo con otro 
aprendizaje o para solucionar problemas en fechas futuras. En el 
aprendizaje por recepción significativo la tarea significativa 
potencialmente, o mental, es aprendida o hecha significativa durante 
el proceso de internalización. En el aprendizaje por recepción y 
repetición, la tarea del aprendizaje no es potencialmente 
significativamente  ni tampoco convertida en tal durante el proceso 
de internalización. (p. 38) 
Aprendizaje repetitivo  
Ausubel (1999) afirmó: 
Aprendizaje repetitivo también llamado mecánico o memorístico  los 
contenidos están relacionados entre sí de una modo arbitrario y  al 
pie de la letra carece de significado para el sujeto. Y por razón de 
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esta relacionalidad: a)los componentes ya significativos de estas 
tareas son percibidos  como tales y como ello se facilita la tarea del 
aprendizaje mecánico. b) La interferencia concurrente con las tareas 
de aprendizaje surge desde dentro de la estructura cognoscitiva; 
pero la extrema arbitrariedad de la relacionabilidad de la tareas del 
aprendizaje con los sistemas ideativos de la estructura cognoscitiva 
(así como la necesidad de interiorización y reproductibilidad al pie de 
la letra) excluye el tipo de la incorporación que incumbe a las 
relaciones y a las sustancias, descrito con anterioridad. Las tareas 
del aprendizaje por repetición pueden incorporarse a la estructura 
cognoscitiva tan sólo en las formas de asociaciones arbitrarias; es 
decir, como entidades discretas y autónomas, aisladas 
organizativamente, para todos los propósitos prácticos, de los 
sistemas ideativos y ya establecidos del alumno. (pp. 135-136). 
Ausubel (1999) indicó: 
La diferencia clave entre aprendizaje significativo y aprendizaje 
mecánico está en la capacidad de relación con la estructura 
cognitiva: no arbitraria y sustantiva versus arbitraria y literal. No se 
trata, pues, de una dicotomía, sino de un continuo en el cual éstas 
ocupan los extremos.  (p. 41). 
En pocas palabras, éste aprendizaje consiste en repetir varias veces la 
lectura de determinado ragamento en voz alta, asi de forma ordenada ir 
agregando mas oraciones de manera progresiva, hasta que éste quede en la 
memoria. 
Modalidad del aprendizaje significativo  
Vázquez  (2006) afirmó: 
Algo que resulta imperativo destacar es el hecho de que el 
aprendizaje significativo no consiste, simple y llanamente, en 
relacionar la nueva información con la que ya existe en la estructura 
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cognoscitiva del educando; es mucho más que eso: implica la 
evolución de la información, la cual queda sujeta a un proceso de 
actualización, y la modificación de la estructura involucrada en el 
aprendizaje de que se trate, pues el esquema que el escolar tiene 
sobre determinado concepto, generalmente sufre un reordenación. 
De acuerdo con esto, son tres las modalidades del aprendizaje 
significativo. (p. 269). 
Aprendizaje de representaciones 
Vázquez  (2006): 
Se presenta cuando el alumno asigna un significado a determinados 
símbolos, el cual hace corresponder con sus referentes, los que 
pueden ser objetos, eventos o conceptos. Está considerado como el 
tipo de aprendizaje más elemental y de él dependen los dos 
restantes. Opera de la siguiente forma: por ejemplo, al aprender la 
palabra “casa”, su significado representa la casa que el niño percibe 
en ese momento, y en consecuencia, son la misma cosa para él, sin 
que se trate de una simple asociación entre el símbolo y el objeto. El 
educando los relaciona de una forma relativamente sustantiva; esto 
es, como una equivalencia representacional asociada con los 
contenidos relevantes que estén presentes en ese momento en su 
estructura cognitiva. (p. 269). 
Ausubel (1999). afirmó “el aprendizaje significativo más básico es el 
aprendizaje del significado de símbolos individuales (típicamente palabras) o 
aprendizaje de lo que ellas representan. Ausubel denomina aprendizaje 
representacional a este aprendizaje significativo” (p. 42). 
Aprendizaje de conceptos 
Ausubel citado por  Vázquez (2006): 
El aprendizaje por conceptos es definido como objetos, eventos, 
situaciones o propiedades que poseen atributos de criterios 
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comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo, los 
conceptos se adquieren a través de dos procesos: 
Por formación: En este proceso, se consideran las características del concepto 
se da me diente la experiencia directa en diferente etapas del aprendizaje. 
Para la formación de conceptos el niño adquiere el significado genérico de 
la palabra “casa”, y ese símbolo le sirve también como significante para el 
concepto cultural “casa”; aquí se considera que la equivalencia entre símbolo y 
atributos. De allí que los alumnos aprendan el concepto señalado por medio de 
repetidos encuentros con su casa y las de otros niños. Como se puede apreciar, 
de alguna manera también se trata de un aprendizaje de representaciones. 
Por asimilación: cuando el aprendizaje es por asimilación se da cuando el 
estudiante incrementa su vocabulario usando estrategias disponibles 
distinguiendo tamaños, colores, formas, etc. y afirmar que se trata de una casa al 
ver cualquier otra.   
Ausubel (1999) indicó: 
El aprendizaje de conceptos, o aprendizaje conceptual, es un caso 
especial, y muy importante, de aprendizaje representacional, pues 
los conceptos también se representan por símbolos individuales. Es 
preciso distinguir entre aprender lo que significa la palabra-concepto, 
o sea, aprender qué concepto está representado por una palabra 
dada y aprender el significado del concepto. (p. 44). 
Aprendizaje de proposiciones 
Vázquez (2006) afirmó: 
Este tipo de aprendizaje es más que la simple asimilación de los que 
representan las palabras, sean combinadas o aisladas, tomando en 
cuenta que exige captar el significado de las ideas expresadas, en 
forma de proposiciones. Implica la combinación y relación de varios 
vocablos, donde cada uno forma un referente unitario; luego, estos 
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se combinan para producir un nuevo significado que es asimilado a 
la estructura cognoscitiva. 
Al respecto, es conveniente aclarar que una proposición 
potencialmente significativa que se expresa verbalmente como una 
declaración que posee, tanto un significado denotativo (las 
características que se evocan al escuchar los conceptos), como 
connotativo, que es el impacto emotivo o actitudinal que provocan, 
interactúa con las idas relevantes ya establecidas en la estructura 
cognoscitiva, y de esa interacción, surgen los significados de la 
nueva proposición. (p. 270) 
Contenidos de aprendizaje significativo  
Diaz y Hernández (2003) indicó: “los contenidos que se enseñan en los currículos 
de todos los niveles educativos pueden agruparse en 3 áreas básicas” (p. 29). 
Contenidos declarativos  
Diaz y Hernández (2003) Dentro del conocimiento declarativo está el 
conocimiento factual y el conceptual: 
Conocimiento factual, es el que se refiere a datos y hechos que  
proporcionan información verbal y que los alumnos deben aprender en forma 
literal o al pie de la letra. Ejemplo: El nombre de las capitales de las distintos 
países. 
Conocimiento conceptual, es más complejo que el factual. Este contenido 
es construido a partir del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones las 
cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su 
significado esencial o identificando las características definitorias y las reglas que 
los compone. 
Contenidos procedimental 
Diaz y Hernández (2003) afirmó que los contenidos procedimentales son aquellos 
conocimientos que están relacionados con las estrategias, técnicas, habilidades, 
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destras utilizadas en el aprendizaje. 
En lo procedimental se utiliza los tipos de habilidades y destrezas 
mencionadas, pueden ser definidas como un conjunto de acciones ordenadas y 
dirigidas hacia la consecuencia de una meta determinada. Ejemplos: 
elaboraciones de resúmenes, mapa conceptuales, el usos correcto de 
microscopio, realización de experimentos. 
El aprendizaje de procedimientos se desarrolla según las siguientes 
dimensiones: 
Da una etapa inicial insegura, lenta e inexperta , hasta una ejecución rápida 
y experta. 
De la ejecución del procedimiento realizada con un alto nivel de control 
consciente hasta la ejecución con bajo nivel de atención consciente  y una 
realización casi automática. 
De una ejecución con esfuerzo, desordenada y sujeta al tanteo por ensayo 
y error de los pasos del procedimiento, hasta una ejecución articulada, ordenada y 
regida por representaciones simbólicas.  
Contenidos actitudinales 
Diaz y Hernández (2003), afirma que los contenidos actitudinales se refieren a los 
constructos que se reflejan en las actitudes y están compuesta por el aspecto 
cognitivo, afectivo y conductual. 
Asimismo las actitudes pueden ser medidas con respecto a la dipsosición 
afectiva dirigida a hacia personas, instituciones sociales, e incluso hacia objetos. 
Bernan y Levin (1993, p. 89) menciona tres aspectos de los contenidos 
actitudinales: 
Proporcionar un mensaje persuasivo. 
El modelaje de las actitudes. 
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La inducción de disonancia entre los componentes cognitivo, afectivo y 
conductual donde estas se utilicen en forma conjunta.(p. 31-32) 
Área de ciencia y ambiente 
En el contexto de la educación peruana se trabaja con las rutas de aprendizaje 
del área de Ciencia y Ambiente desarrollando competencias, capacidades 
siguiendo el lineamiento del mapa de progreso los estándares nacionales y el 
indicador de desempeño. 
El enfoque del área de Ciencia y Ambiente es alfabetización científica y la 
alfabetización tecnológica.  
Rutas de aprendizaje (2015): 
Alfabetización científica es la capacidad de apropiarse y usar 
conocimientos, fuentes fiables de información, destrezas 
procedimentales y valores, para explicar el mundo físico, tomar 
decisiones, resolver situaciones y reconocer las limitaciones y los 
beneficios de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de 
vida.  
Alfabetización tecnológica es la capacidad de operar y hacer 
funcionar dispositivos tecnológicos diversos, de desarrollar 
actividades tecnológicas en forma eficiente y adecuada, de deducir y 
sintetizar informaciones en nuevas visiones, de realizar juicios sobre 
su utilización y tomar decisiones basadas en información que 
permitananticipar los impactos de la tecnología y pueda participar 
asertivamente en su entorno de manera fundamentada. (p.14) 
Según las Rutas de aprendizaje (2015), para que los estudiantes tengan una 
formación en ciencia tecnología es indispensable: 
Orientar los aprendizajes hacia una mayor y mejor comprensión de 
la ciencia y la tecnología, sus productos y sus métodos. 
Desarrollar el espíritu crítico de nuestros estudiantes. 
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Conectar la enseñanza-aprendizaje a los temas básicos del contexto 
real y actual, tales como salud, alimentación, energía, ambiente e 
historia de la ciencia. Destacar la importancia e impacto de la ciencia 
y la tecnología en el desarrollo del pensamiento y la calidad de vida 
contemporáneos. 
Despertar, alentar y reafirmar las vocaciones científicas y técnicas, y 
apoyar a aquellos estudiantes con talento o interés por la 
investigación. 
Promover la adquisición de estrategias que les permitan no solo 
incorporar saberes, sino también profundizar y ampliar sus 
conocimientos durante toda su vida. 
Dotar a nuestros estudiantes de la capacidad y de las herramientas 
necesarias para formar parte de un mundo cada vez más 
tecnológico, y de la facilidad de adecuarse a las distintas culturas. (p. 
11). 
Son 4 competencias que tiene el área de ciencia y ambiente: 
Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia. Sus capacidades son problematiza situaciones, diseña estrategias 
para hacer una indagación, genera y registra datos e información,  analiza datos o 
información, y evalúa y comunica. 
Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. Sus capacidades 
son: comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta cientifícamente.  
Diseña y produce prototipos. Tiene como capacidades: plantea problemas que 
requiere soluciones tecnológicas y selecciona alternativas de solución al 
problema. 
Construye una posición crítica sobre ciencia y tecnología.Sus capacidades son: 
evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico y toma 
posición crítica frente a situaciones sociocientíficas.  
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Factores que influyen en el proceso de aprendizaje 
Endógenos 
Según Woolflk (2000) los factores externos del aprendizaje son: 
Factores biológicos como, el tipo de sistema nervioso, el estado de   
salud, el estado nutricional, en general el estado anatómico y 
fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del estudiante. 
Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, las 
características intelectuales, las características afectivas, el 
lenguaje, etc. (p. 143). 
Exógenos 
Para Woolflk (2000) “los factores ambientales que rodean a cada persona: familia, 
barrio, situación socio-económica, etc., y sobre todo, la situación concreta de 
aprendizaje, tienen una especial relevancia para la consecución de aprendizajes 
en conexión con los factores intrapersonales” (p.  146). 
Los factores exógenos son: 
Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del estudiante, modo 
de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, nivel educacional que posee, 
etc. 
Factores pedagógicos como la autoridad educativa, el profesor, el currículo, la 
metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación de los recursos 
didácticos, el local universitario, el mobiliario, el horario académico, la manera de 
estudiar, etc. 
Factores ambientales como la clase de suelo, el tipo de clima, la existencia de 
parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que 




Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006)” la justificación de un estudio de 
investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico” ( p. 103). 
Justificación teórica 
Este estudio profundiza los aspectos teóricos sobre la motivación y el aprendizaje 
del área de ciencia y ambiente, las bases teóricas sistematizadas, analizadas, y 
resumidas podrán se parte de un nuevo conocimiento y ser consideradas en otros 
estudios. 
Justificación práctica 
En el aspecto práctico, los resultados hallados en este estudio beneficiarán a los 
participantes de la misma, ya que se tomáran medidas en pos de cambiar la 
problemática, así también estos resultados podrán ser tomados en cuenta en 
otros estudidos. 
Justificación metodológica 
En la investigación, se ha construido un nuevo instrumento de investigación para 
estudiar el problema planteado. Dicho instrumento ha sido validado y podrá ser 
utilizado en futuras investigaciones de este tipo. 
Justificación legal 
Los fundamentos Legales se basan en La Constitución Política del Perú, la cual 
en el Art. 1 señala que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado” y en el Art. 2: “Toda 
persona tiene derecho a la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica y 
física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en 
todo cuanto le favorece”.  
Asimismo en la Convención de los Derechos del niño, suscrita por todos los 
miembros de las Naciones Unidas, que en su Art. 6.2. señala que “los Estados 
miembros aseguran en lo posible La supervivencia y el desarrollo del niño” y en 
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su Art. 18.2 “Para garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
convención, los Estados miembros acuerdan la ayuda apropiada a los padres y a 
los representantes legales del niño en el ejercicio de sus responsabilidades, que 
les incumbe de educar al niño y asegurar la implantación de instituciones, de 
establecimientos y de servicios a cargo de velar por el bienestar de los niños”. 
Justificación epistemológica  
Este estudio presenta justificación epistemológica toda vez que sus aportes 
presenten originalidad, relevancia y viabilidad en el campo educativo 
específicamente beneficiando teórica y empíricamente a las variables motivación 
y aprendizaje 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo se relaciona la motivación con el aprendizaje significativo en el  área de 
Ciencia y Ambiente de  los estudiantes del tercero de primaria del asentamiento 
humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013?. 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la motivación intrínseca con el aprendizaje significativo en el  
área de ciencia y ambiente de los estudiantes del tercero de primaria del 
Asentamiento Humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013?. 
¿Cómo se relaciona la motivación extrínseca  con el aprendizaje significativo en el  
área de ciencia y ambiente de los estudiantes del tercero de primaria del 
Asentamiento Humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013?. 
¿Cuál es la relación entre la motivación cognitiva social con el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de los estudiantes del tercero de 
primaria del Asentamiento Humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013?. 
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1.5 Hipótesis  
1.5.1. Hipótesis general 
La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo en el  
área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del nivel del tercero de primaria del 
asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
1.5.2. Hipótesis específicos 
La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del tercero de 
primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de los estudiantes del tercero de 
primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013.  
La  motivación cognitiva social  se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de los estudiantes del tercero de 
primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar  la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje significativo 
en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del tercero de primaria del 
Asentamiento Humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013.  
1.6.2 Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del tercero de 
primaria del Asentamiento Humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
Establecer la relación que existe entre la motivación extrínseca y el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del tercero de 
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primaria del Asentamiento Humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
Establecer  la relación que existe entre la  motivación cognitiva  social con el 
aprendizaje significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del 

































2.1.1.  Motivación 
Motivación    
Según Grzib (2007) afirmó “la motivación describe las fuerzas que actuán desde 
el interior o desde el exterior del organismo e inician o cambian la conducta o 
acción y la dirigen hacia una meta” (p. 20). 
Motivación intrínseca  
Díaz  y Hernández  (2000)  indicó ” la motivación intrínseca se centra en la tarea 
misma y en la satisfacción personal que representa enfrentarla con éxito”(p. 28). 
Motivación extrínseca 
Díaz  y Hernández  (2000) es cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto 
porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 
(p.28). 
Motivación cognitiva social  
Describe cómo se adquieren los comportamientos. Enfatiza el “determinismo 
recíproco” o el proceso dinámico e interactivo mediante el cual los factores 
ambientales, personales y de comportamiento se afectan entre ellos y son 
afectados por cada uno de ellos. 
La motivación es un proceso que tiene que ver mucho con el rendimiento escolar 
teniendo un gran relevancia en el desempeño de los alumnos en dichas 
situaciones.   
2.1.2  Aprendizaje significativo  
Aprendizaje significativo 
Según Ausubel, (1999) “el aprendizaje significativo comprende la adquisición de  
nuevos significado y a la inversa éstos son productos del aprendizaje significativo.  
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Significado es lo que el alumno refleja la consumación de un proceso de  
aprendizaje significativo”( p. 55). 
Adquisición de la información 
Según Ausubel, (2003) indicó: “el aprendizaje repetitivo también llamado 
mecánico o memorístico Teniendo otra forma de adquirir los contenidos están 
relacionados entre sí de una modo arbitrario y al pie de la letra carece de 
significado para el sujeto” (p. 134). 
Modalidad del aprendizaje significativo 
Es el esquema que el escolar tiene sobre determinado concepto generalmente 
sufre una reordenación. De acuerdo con esto son tres modalidades: el 
aprendizaje de representaciones, aprendizajes de  conceptos y aprendizaje por 
proposiciones.  
Contenidos  del aprendizaje significativo  
Son los contendidos de aprendizaje del saber qué declarativo conocimiento tiene, 
el saber hacer procedimentalmente y las actitudes dentro del proceso de 
aprendizaje significativo. Es tos aprendizajes de contenidos favorecen a una 
aprendizaje significativo.  
2.2 Operacionalización de las variables  
Motivación 
Definimos operacionalmente la variable motivación a partir de sus dimensiones: 
motivación intrínseca, motivación extrínseca y motivación cognitivo social, con sus 
respectivos indicadores las cuales eran medidas a través de un cuestionario de 18 




Tabla 1.  
Operacionalización de la variable  motivación 
 

















Alta (23 - 30) 
Media (15 - 22) 









Alta (23 - 30) 
Media (15 - 22) 





Motivo social  
13,14,15 
16,17,18 
Alta (23 - 30) 
Media (15 - 22) 
Baja (6 - 14) 
Autor (es): Woolfolk, Reeeve, Gonzales, Garrido ,  Geen y otros  
 
Aprendizaje significativo 
Definimos operacionalmente la variable aprendizaje significativo  a partir de sus 
dimensiones: Adquisición de la información, modalidad del Aprendizaje 
significativo y contenidos del aprendizaje significativo con sus respectivos 
indicadores las cuales eran medidas a través de un cuestionario de 18  ítems con 
los siguientes niveles y rango : significativo(23 - 30), poco significativo(15 - 22) y  




Operacionalización del variable aprendizaje significativo 
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Poco 
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(15 - 22) 
Nada 
significativo (6 - 
14) 
 
 Autor (es): Ausubel, Vásquez , Diaz y Hernández  
 
 
2.3 Metodología  
2.3.1 Método de investigación  
Según Cegarra  (2011): 
El método hipotético deductivo lo empleamos corrientemente tanto 
en la vida ordinaria como en la investigación científica . Es el camino 
lógica para buscar la solución a los problemas que nos planteamos. 
Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibilidades si estos 
están de acuerdo con aquellas. Cuando el problema está próximo 
nivel observacional, el caso más simple, las hipótesis son de tipo 
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abstracto. Así, en los ámbitos la óptica, electricidad, química 
analítica, genética química, etc,… en los que se dispone de métodos 
observacionales adecuados con los cuales se puede verificarse con 
gran seguridad.(p.  82). 
El método que se utilizó es el método cuantitativo Hernández (2010)  indicó “el 
enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
2.4 Tipo de estudio 
Garza  ( 2007)  indicó “es pura básica o desinteresada es cuando el investigador 
se propone enriquecer el conocimiento sin preocuparse por la aplicación directa o 
inmediata de los resultados”(p. 14). 
Según Landeau  (2007) afirmó: 
El tipo de estudo es  puro se fundamenta en un argumento teórico y 
su intención fundamental consiste en desarrollar una teoría, 
extender, corregir o verificar el conocimiento mediante el 
descubrimiento de amplias divulgaciones o principios. También 
recibe el nombre de  estudio teórico , básico o fundamenta.(pp. 54-
55). 
Según Hernández (2010) indicó: 
El nivel de investigación es correlacional, descriptiva. que los 
estudios correlaciónales tiene el propósito de conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos en un 
contexto particular. Así mismo, según el propio Hernández consiste 
en saber cómo se puede comportar o un concepto o una variable 
para conocer el comportamiento de otras variables relacionadas. Es 
decir intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 
individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en 
la o las variables relacionadas.(p. 81).   
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Es también descriptiva busca especificar las propiedades las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis. 
2.5 Diseño de investigación 
El diseño de investigación es de tipo no experimental, transeccional no 
experimental que se realiza sin manipular deliberadamente entre variables y en lo 
que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos.  
Es transversal porque según Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, (2009) 
mencionó“es el estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se 
miden las características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, 
sin pretender evaluar la evolución de esas unidades” ( p. 12). 
Según Ortiz (2010) señaló: 
Es la relación concomitante entre dos o más variables pareadas, esto es 
entre dos o más series de datos. El grado de relación puede ser medido y 
representado por el coeficiente de correlación designado por la letra griega  
rho (р)  o por símbolo r, dependiendo de ciertos supuestos sobre la 
distribución y el modo de calcular el coeficiente. Dentro de este marco 
nuestra investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las 
variables motivación y aprendizaje significativo.  (p. 47). 
El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 
 
                    Ox 
                                                                                                                           
.                     m         r 
                   




m : muestra de la investigación 
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0y : observación de la variable, Motivación   
0x : observación de la variable, Aprendizaje significativo 
r  : relación entre las dos variables.  
2.6 Población,  muestra y muestreo  
2.6.1 Población 
La población está constituida por los estudiantes de 3 Instituciones Educativas del 
nivel de primaria del tercer grado del Asentamiento Humano de Huaycán, 2013. El 
distrito de Ate Vitarte de la UGEL 06.  
Tabla 3.  
Distribución de la población de estudiantes del 3ª grado por secciones. 
Institución Educativa N° de secciones  Cantidad de niños Niños encuestados 
Fe y Alegría N° 53 3 118 35 
Reino Unido 1257 2 60 30 
José C. Mariátegui 1245 5 160 35 
Total  10 338 95 
Fuente:Ugel 06 Ate-Vitarte-2013  
2.6.2 Muestra   
Según Hernández  (2010)“la muestra es, en esencia un subgrupo de la población. 
Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenece a ese conjunto 
definido en sus características a que llamamos población” (p.  175) 
La muestra está constituida por los 95 estudiantes del nivel de primaria del 
tercer grado del Asentamiento Humano de Huaycán, 2013. El distrito de Ate 
Vitarte de la UGEL 06.  







N = Población: 338 
n = muestra: 95 
 = 5%  
z = 1,95 
Por lo tanto:   
n = 95 
2.6.3 Muestreo 
Ortiz (2004) indicó “muestreo es una técnica estadístico para seleccionar una 
muestra representativa  de la población o universo por investigar para aplicar la 
encuesta” (p. 113). 
Bosquera (2009) afirmó “el muestreo se denomina técnicas o métodos de 
muestra  a los procedimientos utilizados para seleccionar la muestra de individuos 
sobre los que se se van a recoger los datos de un estudio”(p. 144). 
Bosquera (2009) señaló: 
Muestreo probabilístico, fundamentados en este principio que se 
caracterizan por seleccionar la muestra al azar, de modo que todos 
los individuos de la población tienen las mismas probabilidades de 
entrar a formar parte de ella, Siempre que sea posible, es preferible 
utilizar los métodos de muestreo probabilísticos, puesto que son los 
que permiten estimar com más precisión los valores de la población 
a partir de elementos mostrados. (p.145)  
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
2.7.1 Técnicas  
Las técnicas centralmente son procesos; los instrumentos son objetos; son 
medios internos al sujeto; mientras que los instrumentos son medios externos al 
sujeto.    
Entre las técnicas que hemos empleado para realizar este estudio de 
investigación podemos mencionar a los siguientes: 
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Observación   
La observación, es una técnica muy conocida que consiste en el registro visual de 
lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los 
acontecimientos pertinentes de acuerdo un esquema previsto en base a nuestro 
problema de investigación. 
Dicho en otras palabras la observación consiste en el registro sistemático, 
válido y confiable de las conductas manifiestas y se puede utilizar como 
instrumento de medición en diferentes circunstancias. 
Encuesta 
Se utilizó la encuesta, compuesta por una relación de cuestionario para que  los 
estudiantes lo lea y conteste por escrito. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también 
sobre lo que han logrado como producto del proceso educativo. 
Fichaje 
Técnica del fichaje  fue el proceso estratégico  que sirvió para recoger de manera 
sistemática la información para el marco teórico y la referencia bibliográfica.  
3.7.2 Instrumentos  
Instrumento, es el material base, resultado de la operacionalización de las 
variables que contiene ítems y se van a aplicar a la población, muestra.   
Cuestionario, son un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas que se 
contestan con lápiz y papel. Para su elaboración tendremos en cuenta los 
componentes de su indicador de la matriz de consistencia;  el diseño se llevara a 
cabo de acuerdo a las normas de investigación. El cuestionario estará combinado 
con preguntas cerradas, cerradas al final abierto, abierto y de grados de escalas. 
De la misma forma, si hay que emplear los test y la sociometría hay que 
describirlos indicando los objetivos de cada uno de ellos. 
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Instrumentos para medir actitudes, la escala de Likert es un conjunto de ítems 
presentado en forma de afirmaciones ante los cuales se pide la percepción del 
individuo. 
Validez: 
Una vez elaborado los instrumentos sobre las variables motivación y aprendizaje 
significativo serán sometidos a criterio de un grupo de Jueces Expertos, integrado 
por docentes con grado de Magíster y Doctores en Educación y Salud que 
laboran en la Escuela de Postgrado de  Universidades  prestigiosas del país, 
quienes estuvieron de acuerdo en que los cuestionarios sobre: motivación y 
aprendizaje significativo son instrumentos de investigación viable para su 
aplicación. 
Confiabilidad:  
Para establecer la fiabilidad se empleó el alfa de Cronbach, a través de la 
aplicación de un, cuestionari0 de 36 items aplicados a un grupo piloto de  95, 
estudiantes sobre las variables  motivación y aprendizaje significativo; luego se 
procesarán los datos en el programa SPSS Versión 19.0 donde se obtendrá el 
coeficiente de Cronbach siendo mayor al alfa mínimo aceptable, el cual debe ser 
alrededor de 0,70. 
En nuestro trabajo de investigación salio en la primera variable de 
motivación la estadística de fiabilidad salió 0.822 a un nivel aceptable y la 
segunda variable aprendizaje significativo  la estadística de fiabilidad salió 0,880 
tiene su nivel aceptable.  
2.8 Métodos de análisis de datos 
Se utilizó el método de la estadística descriptiva a través de la aplicación del 
paquete estadístico SPSS 19.0 el cual procesara, para lograr la interpretación, 
análisis y discusión los cuadros estadísticos para lograr los resultados que se 
tendrán en cuenta para lograr las conclusiones en la etapa del desarrollo del 




Se analiza los datos de las variables independiente y dependiente para 
representarlas en gráficos. Se hizó uso de la estadística descriptiva deductiva 
para el recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por las 
observaciones.  
Inferencial 
Se utilizó la estadística inferencial para contrastar la hipótesis utilizando el 

























3.1. Descripción de resultados 
Tabla 4.  
Nivel de motivación de los estudiantes del nivel del tercero de primaria del 
asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
 Frecuencia Porcentaje 
Alta 2 2.1 
Media 33 34.7 
Baja 60 63.2 
Total 95 100.0 
 
 
Figura 1. Nivel de motivación de los estudiantes del nivel del tercero de primaria 
del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
En lo anterior se puede apreciar que el nivel de motivación de los estudiantes del 
tercer grado de primaria un 63,2% tienen un nivel bajo, el 34,7% tiene un nivel 









Tabla 5.  
Nivel de aprendizaje significativo  de los estudiantes del nivel del tercero de 
primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 













Figura 2. Nivel de aprendizaje significativo  de los estudiantes del nivel del tercero 
de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
En lo anterior se puede apreciar que el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 
tercer grado de primaria un 1,1% tienen un nivel significativo, el 38,9% tiene un 










Tabla 6.  
La motivación y el aprendizaje significativo en el  área de Ciencia y Ambiente. 
   Motivación 
Aprendizaje significativo 
Total Significativo Poco significativo 
Nada 
significativo 
n     % n            % n     % n % 
Alta 1 1,1% 0 0,0% 1 1,1% 2   2,1% 
Media 0 0,0% 25 26,3% 8 8,4% 33  34,7% 
Baja 0 0,0% 12 12,6% 48 50,5% 60  63,2% 
Total 1 1,1% 37 38,9% 57 60,0% 95 100,0% 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 3. La motivación y el aprendizaje significativo en el  área de Ciencia y 
Ambiente. 
En la figura 3 se observa que los alumnos que presentan niveles altos de 
motivación el 1,1% tiene el aprendizaje significativo y otro 1,1% tiene el 
aprendizaje nada significativo. Los estudiantes que se encuentra en el nivel medio 
de motivación el 26,3% tiene un aprendizaje poco significativo y el 8,4% tiene el 
aprendizaje nada significativo. Y los estudiantes que tienen un nivel bajo de 
motivación el 12,6% tiene un aprendizaje poco significativo y el 50,5% tiene un 
aprendizaje nada significativo. 
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Tabla 7.  





Total      Significativo    Poco significativo 
     Nada 
significativo 
  n % n %   n % n % 
Alta   0 0,0% 1 1,1%   2 2,1% 3 3,2% 
Media   1 1,1% 22 23,5%   12 12,6% 35 36,8% 
Baja   0 0,0% 14 14,7%   43 45,3% 57 60% 
Total   1 1,1% 37 38,9%   57 60,0% 95 100,0% 










Figura 4. La motivación intrínseca y el aprendizaje significativo en el área de 
Ciencia y Ambiente. 
En la figura 4 se observa que los alumnos que presentan niveles altos de 
motivación intrínseca el 1,1% tienen el aprendizaje poco significativo y otro 1,1% 
tiene el aprendizaje nada significativo. Los estudiantes que tienen un nivel medio 
de motivación intrínseca el 1,1% tiene un aprendizaje significativo, el 23,5% tiene 
el aprendizaje poco significativo y el 12,6% tiene el aprendizaje nada significativo. 
Y los estudiantes que tienen un nivel bajo de motivación intrínseca el 14,7% tiene 





La motivación extrínseca y el aprendizaje significativo en el  área de Ciencia y 
Ambiente 
   
Motivación 
    
Extrínseca  
Aprendizaje significativo 
Total Significativo Poco significativo 
Nada 
significativo 
n  % n % n % n % 
Alta 1 1,1% 2 2,1% 2 2,1% 5 5,3% 
Media 0 0,0% 23 24,2% 8 8,4% 31 32,6% 
Baja 0 0,0% 12 12,6% 47 49,5% 59 62,1% 
Total 1 1,1% 37 38,9% 57 60,0% 95 100,0% 
    Fuente Base de datos  
 
 
Figura 5. La motivación extrínseca y el aprendizaje significativo en el  área de 
Ciencia y Ambiente 
En la figura 5 se observa que los alumnos que presentan niveles altos de 
motivación extrínseca el 1,1% tienen el aprendizaje significativo, el 2,1% poco 
significativo y otro 2,1% tiene el aprendizaje nada significativo. Los estudiantes 
que tienen un nivel medio de motivación extrínseca el 24,2% tiene un aprendizaje 
poco significativo, el 8,4% tiene el aprendizaje nada significativo y el 12,6% tiene 
el aprendizaje nada significativo. Y los estudiantes que tienen un nivel bajo de 
motivación intrínseca el 12,6% tiene un aprendizaje poco significativo y el 49,5% 
tiene un aprendizaje nada significativo. 
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Tabla 9.  






Total     Significativo Poco significativo 
  Nada 
significativo 
n          %     n         %     n          %     n         % 
Alta 1     1,1%     2     2,1%     2      2,1%     5     5,3% 
Media 0     0,0%     23    24,2%     8      8,4%     31    32,6% 
Baja 0     0,0%     12    12,6%     47    49,5%     59    62,1% 
Total 1     1,1%      37    38,9%     57    60,0%     95    100,0% 
Chi cuadrado = 35,456  g.l. = 4      p = 0,000 
Correlación Spearman = 0,391 
Fuente Base de datos  
 
Figura 6. La  motivación cognitiva social  se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo 
En la figura 6 se observa que los alumnos que presentan niveles altos de 
motivación cognitiva social el 1,1% tienen el aprendizaje significativo, el 2,1% 
poco significativo y otro 2,1% tiene el aprendizaje nada significativo. Los 
estudiantes que tienen un nivel medio de motivación cognitiva social el 24,2% 
tiene un aprendizaje poco significativo, el 8,4% tiene el aprendizaje nada 
significativo y el 12,6% tiene el aprendizaje nada significativo. Y los estudiantes 
que tienen un nivel bajo de motivación cognitiva social el 12,6% tiene un 
aprendizaje poco significativo y el 49,5% tiene un aprendizaje nada significativo. 
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3.2. Contrastación de hipótesis 
Para probar las hipótesis, se procedió a utilizar el coeficiente de correlación de 
Spearmen, dado que este estadístico es apropiado para ver relaciones entre 
variables cualitativas, que es el caso de la presente investigación 
Prueba de hipótesis general 
Formulación de hipótesis   
Ho: La motivación no se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del nivel del 
tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 
2013. 
Ha: La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo 
en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del nivel del tercero de 
primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 10.  




Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,763** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Aprendizaje significativo Coeficiente de correlación ,763** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 10, se presentan los resultado para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,763** lo que se 
interpreta al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
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interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con un p = 0,00 (p 
< 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulación de hipótesis   
Ho: La motivación intrínseca no se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del nivel del 
tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 
2013. 
Ha: La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del nivel del 
tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 
2013. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 11.  






Rho de Spearman Motivación intrínseca Coeficiente de correlación 1,000 ,670** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Aprendizaje significativo Coeficiente de correlación ,670** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 11, se presentan los resultado para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,670** lo que se 
interpreta al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con un p = 0,00 (p 
< 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
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Prueba de hipótesis específica 2 
Formulación de hipótesis   
Ho: La motivación extrínseca no se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del nivel del 
tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 
2013. 
Ha: La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del nivel del 
tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 
2013. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 12.  






Rho de Spearman Motivación extrínseca Coeficiente de correlación 1,000 ,684** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Aprendizaje significativo Coeficiente de correlación ,684** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 12, se presentan los resultado para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,684** lo que se 
interpreta al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con un p = 0,00 (p 





Prueba de hipótesis específica 3 
Formulación de hipótesis   
Ho: La motivación cognitiva social no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del 
nivel del tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 
06-año 2013. 
Ha: La motivación cognitiva social se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo en el  área de ciencia y ambiente de  los estudiantes del 
nivel del tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 
06-año 2013. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 13.  








Rho de Spearman Motivación cognitiva 
social 
Coeficiente de correlación 1,000 ,694** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Aprendizaje significativo Coeficiente de correlación ,694** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 13, se presentan los resultado para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,694** lo que se 
interpreta al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con un p = 0,00 (p 


























Se halló que la motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de Ciencia y Ambiente de  los estudiantes del nivel del 
tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 
2013., siendo esta relación positiva media, siendo similar a los resultados hallados 
por Aguirre (2009), quien mediante el estadístico r de Pearson se demostró que 
los alumnos perciben que el desempeño del docente en el ECAS es bueno, 
asimismo los alumnos perciben también que su motivación es casi buena y por 
último se halló una relación significativa moderada entre las variables desempeño 
y motivación. 
Así también se halló que la motivación intrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje significativo en el área de Ciencia y 
Ambiente de  los estudiantes del nivel del tercero de primaria del asentamiento 
humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013, siendo esta relación positiva débil, 
resultados similares a los hallados por Padilla (2011), donde podemos afirmar, 
con valor r = 0720695, de que la relación tiene una muy buena correlación 
positiva. Como conclusión fundamental podemos afirmar, que para que exista un 
buen rendimiento académico, tanto es vital que exista también buena motivación 
tanto intrínseca como extrínseca. En lo que respecta a la primera hipótesis 
específica, existe relación significativa entre la motivación interna y el rendimiento 
académico en los alumnos , se encuentra significativamente relacionadas. 
Podemos afirmar con un valor de r= 0737186, de que la relación tiene una muy 
buena correlación positiva. Lo planteado en la segunda hipótesis específica entre 
motivación extrínseca y el rendimiento académico nos permite afirmar que hay 
una relación estadísticamente directa, a mejor motivación extrínseca habrá mejor 
rendimiento académico. Podemos afirmar, con valor de r=0551682, de que la 
relación tiene una muy buena correlación positiva.   
 Por otro lado la motivación extrínseca se relaciona significativamente con 
el aprendizaje significativo en el  área de Ciencia y Ambiente de  los estudiantes 
del nivel del tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán de la 
UGEL 06-año 2013, siendo esta relación positiva media, comparada con los 
resultados de Huamán y Periche  (2009) llegando a la conclusiones de identificar 
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que el aprendizaje en el 3er grado de primaria en las secciones “B” y “D”, 
mediante la aplicación de diferentes test, tanto para el grupo control como para el 
grupo experimental; cabe mencionar que se pudo evaluar a los alumnos, en las 
áreas de Personal Social y Formación Religiosa. Como también identificar el 
grado de motivación, mediante un inventario a la que denominamos ¿Qué tan 
motivado estoy?, dicho instrumento sirvió como base y a la vez para dar inicio a 
una serie de actividades motivadoras que fuimos desarrollando a lo largo del 
trabajo de investigación (permanencia en la institución educativa) formulando 
estrategias que permitieron a los alumnos elevar su nivel motivacional, y por ende 
lograr aprendizajes significativos y funcionales. 
Por último se halló que la motivación cognitivo social se relaciona 
significativamente con el aprendizaje significativo en el  área de Ciencia y 
Ambiente de  los estudiantes del nivel del tercero de primaria del asentamiento 
humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013, siendo esta relación positiva débil  
(correlación 0,391) así también Reyes (2013), hay una relación positiva y 
significativa entre la motivación y el aprendizaje del área de persona y familia 
(coeficiente de correlación 0,321). Asimismo se demostró que existe una relación 
positiva entre el aspecto intrínseco de la motivación y el aprendizaje en el área de 
persona y familia (coeficiente de correlación 0,336). También se halló que hay una 
relación positiva y significativa entre el aspecto extrínseco de la motivación y el 
aprendizaje del área de persona y familia (coeficiente de correlación 0,396) 
rechazando la Ho, resultando ser significativo el aprendizaje de estudio en la I.E. 
Nicolás Copérnico, UGEL 05 San Juan de Lurigancho – 2012. La motivación 
intrínseca y extrínseca resulta favorable y significativo en el aprendizaje del área 
de persona y familia (coeficiente de correlacion 0,321) en la I.E. Nicolás 









































Primera:  La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de Ciencia y Ambiente de  los estudiantes del 
nivel del tercero de primaria del asentamiento humano de Huaycán 
de la UGEL 06-año 2013., siendo esta relación positiva media, 
mediante el resultado de ( la correlación Rho de Spearman 0,763).  
Segunda: La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo en el  área de Ciencia y Ambiente de  los 
estudiantes del nivel del tercero de primaria del asentamiento 
humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013., siendo esta relación 
positiva débil mediante el resultado de ( la correlación Rho de 
Spearman 0,670).  
Tercera: La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo en el  área de Ciencia y Ambiente de  los 
estudiantes del nivel del tercero de primaria del asentamiento 
humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013., siendo esta relación 
positiva media, mediante el resultado de ( la correlación Rho de 
Spearman 0,684). 
Cuarta: La motivación cognitivo social se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo en el  área de Ciencia y Ambiente de  los 
estudiantes del nivel del tercero de primaria del asentamiento 
humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013, siendo esta relación 
positiva débil, mediante el resultado de ( la correlación Rho de 


























Primera: Los docentes de educación primaria deben motivar a los estudiantes 
con el propósito de complementar la  motivación que traen a clase, 
ya que ésta constituye el motor fundamental en toda tarea educativa. 
Segunda: Las autoridades responsables de la Institución Educativa deben 
promover la capacitación de los docentes en el uso de las técnicas 
de motivación a fin que los que enseñan en el área de ciencia y 
ambiente logren mayor vinculación con los alumnos, con el propósito 
de guiarlos y motivarlos para hacer de la vida académica de los 
estudiantes una etapa realmente provechosa.  
Tercera: Los estudiantes de educación primaria deben tomar conciencia que 
la motivación más importante es la que traen a clase, que son 
dueños de su destino y si ellos no hacen nada por mejorar las cosas,  
otros menos lo harán por ellos. 
Cuarta:  Este trabajo puede servir para futuras investigaciones de carácter 
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Anexo A. Operacionalización de las variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
 
Variable I 







Creencias -En mis trabajos pongo empeño  en lo  que hago.                                                                                                                    
–Me gusta aprender participando activamente en mis aprendizajes. 
Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre  
Interés -Trabajo de acuerdo a mis intereses personales para lograr lo que me 
propongo.                                                                                                                    
-Soy  consciente y responsable  de mi aprendizaje en diversas situaciones. 
Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Autoconcepto -Me gustan  los trabajos grupales porque tienen mejores resultados.                                                                                                                                                    
–Uso el tiempo adecuado para realizar las actividades de la sesión de 
aprendizaje.                                         
  Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  




Competencia                                                                                                                                                        
–Me pongo un reto cada día para superar mis dificultades.                                                                                                                          
-Me gusta estudiar para obtener buenas notas.                                                                                                              
Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Recompensas –En   las sesiones de aprendizaje me gusta obtener logros a mi favor.                                                                                                      
–Estudio el área de Ciencia y Ambiente para obtener  mejores 
oportunidades en la educación primaria.                                                                                                     
Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Castigos -Estudio bastante para no salir desaprobado.                                                                                                                     
-El desaprobar una control de aprendizaje me hace sentir mal.                                                                                                               
Nunca 
Casi nunca  
A veces  




Motivación de logro -Me intereso por construir mis aprendizajes para tener buenos resultados.                    
-Incentivo a mis compañeros para que trabajen y sean competitivos.                                                     
-Me gusta terminar mis trabajos con buena presentación.                                                                                                                                                                                                                
      Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre                     
Motivos sociales -Cumplo con mis funciones dentro de mi equipo de trabajo.                                                                               
- El trabajo en equipo  favorece en  la construcción de mis aprendizajes.                   
-Ayudo a mis compañeros que tiene dificultad en aprender.                                                                         
Nunca 
Casi nunca  
A veces  










El  aprendizaje 
significativo del 
área de ciencia 
y ambiente 
 
Adquisición de la 
información 
Organizadores previos -Uso mis saberes previos para construir mis aprendizajes.                                                                                     
- Asocio mis aprendizajes anteriores con los nuevos aprendizajes.                                      
Nunca
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Aprendizaje por descubrimiento y 
recepción 
-Hago hipótesis antes de aprender un conocimiento..                                                                                               
- Uso mis nuevos conocimientos  en diversas actividades. 
Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Aprendizaje significativo y repetitivo -Uso diversas estrategias   para construir mis aprendizajes. 
-Participo en la construcción de mi aprendizaje. 
Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Modalidad del  
Aprendizaje 
significativo 
Aprendizaje de representación  
-Realizo mapas conceptuales. 
-Expongo  mis conocimientos aprendidos. 
Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Aprendizaje de conceptos  -Sigo instrucciones para realizar experimentos. 
-Descubro y contrasto mis propias hipótesis así construyo mis conocimientos. 
Nunca 
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Aprendizaje de proposiciones   
- Comparto mis conocimientos con mis compañeros y familiares. 
-Resuelvo  actividades relacionadas con lo que aprendo. 
Nunca 
Casi nunca  
A veces  





Declarativo  -Construyo mis conceptos a partir de mis saberes previos.                                                                                           
-Asimilo información  obtenida en clases.                  
Nunca
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Procedimental -Uso materiales  que me sirvan para construir mis aprendizajes.                                                                
-Participo en mi equipo de trabajo construyendo nuestros aprendizajes.     
Nunca
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
Actitudinal -Me esfuerzo por construir mi aprendizaje.                                                                                                        
–Ayudo a  mis compañeros en la construcción de sus aprendizajes. 
Nunca
Casi nunca  
A veces  




Anexo B. Matriz de consistencia 
TÍTULO:  MOTIVACIÓN Y  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL  ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE PRIMARIA DEL ASENTAMIENTO HUMANO DE HUAYCÁN 
DE LA UGEL 06- AÑO 2013 
AUTOR:  Dina Arone Condori – Dariela  María Calixtro  Huayanay 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Objetivo general: 
Determinar  la relación que existe 
entre la motivación y el aprendizaje 
significativo en el  área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes  del 
tercero de primaria del asentamiento 
humano de Huaycán de la UGEL 06-año 
2013.  
Objetivos  específicos: 
Establecer la relación que existe entre 
la motivación intrínseca y   el 
aprendizaje significativo en el  área de 
Ciencia y Ambiente de  los estudiantes  
del tercero de primaria del 
asentamiento humano de Huaycán de 
la UGEL 06-año 2013.  
Establecer la relación que existe entre 
la motivación extrínseca y el   
aprendizaje significativo en el  área de 
Ciencia y Ambiente de los estudiantes  
del tercero de primaria del 
asentamiento humano de Huaycán de 
la UGEL 06-año 2013.  
 
Establecer la relación que existe entre 
la  motivación cognitiva  social con el 
aprendizaje significativo en el  área de 
Ciencia y Ambiente de los estudiantes  
del tercero de primaria del 
asentamiento humano de Huaycán de 





La motivación se relaciona significativamente 
con el aprendizaje significativo en el  área de 
Ciencia y Ambiente de los estudiantes  del 
tercero de primaria del asentamiento humano 





La motivación intrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes  del tercero de primaria del 
asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 
06-año 2013.  
 
 
La motivación extrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes  del tercero de primaria del 
asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 
06-año 2013.  
 
La  motivación cognitiva social  se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
significativo en el  área de Ciencia y Ambiente 
de  los estudiantes del nivel de primaria del 
tercero de primaria del asentamiento humano 































Casi nunca  
A veces  









Variable 2: Aprendiza significativo 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
    











-Aprendizaje por descubrimiento y  
aprendizaje por  recepción  
-Aprendizaje significativo y 
aprendizaje repetitivo 
 -Aprendizaje de representación 
-Aprendizaje  de conceptos  











15,16                                            
17,18                                       
Nunca 
Casi nunca  
A veces  







TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA,INFEENCIAL Y DE PRUEBA 
  TIPO:  
Esta es una investigación 
correlacional, descriptiva.  Según 
Hernández, (2010; 81) Los estudios 
correlaciónales  tiene el propósito de  
conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o 
más conceptos en un contexto 
particular. Así mismo, según el 
propio  Hernández consiste en saber 
cómo se puede comportar o un 
concepto o una variable para 
conocer el comportamiento de otras 
variables relacionadas. Es decir 
intenta predecir el valor aproximado 
que tendrá un grupo de individuos o 
casos en una variable, a partir del 
valor que poseen en la o las 
variables relacionadas. 
DISEÑO:     
 Esta es una investigación  de tipo 
no experimental,  transeccional o 
transversal. Según Hernández,  
(2010:151 -81) la investigación no 
experimental que se realiza sin 
manipular deliberadamente  entre 
variables y en lo que solo se 
observa los fenómenos en su 
ambiente natural para después 
analizarlos. Es transeccional o 
transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. Es como 




La población está constituida por 338 
estudiantes tercero grado de primaria  
del Asentamiento Humano de Huaycán  
de la UGEL O6- AÑO 2013. 
 
TIPO DE MUESTRA:  
 
El tipo de muestra es probabilística, ya 
que se utilizará una fórmula 








TAMAÑO DE MUESTRA: 
La población está constituida por los 
338 estudiantes  y la muestra por 95  
estudiantes tercero grado de primaria  
del Asentamiento Humano de Huaycán  











Autor:  Las investigadoras 
Año:  2013 
Monitoreo: Se realizará por las 
investigadoras 
Ámbito de Aplicación:  I.E de 
Huaycán UGEl  06 Ate.  
Forma de Administración:  
  
Es auto suministrado, es decir los 
propios sujetos de análisis 




Se analiza los datos de las variables independiente y 
dependiente para representarlas en gráficos. 
Se hará uso de la estadística descriptiva deductiva para el 





Se empleará la estadística inferencial o inductiva con el 
propósito de llegar a conclusiones que sobrepasan el alcance de 
los datos analizados, es decir, se trata de técnicas que se 
emplean para inferir o deducir características desconocidas a 
partir de un conjunto de datos conocidos, apoyándose 
fundamentalmente en el cálculo de probabilidades. Esto es así 
porque es imposible en la mayoría de los casos utilizar como 
datos para comprobar las hipótesis la totalidad de los fenómenos 
que componen la población objeto de estudio. 
 
DE PRUEBA: 
En estos casos disponemos de dos posibles mecanismos: 
• Los datos se pueden transformar de tal manera que 
sigan una distribución normal. 
• O bien se puede acudir a pruebas estadísticas que 
no se basan en ninguna suposición en cuanto a la 
distribución de probabilidad a partir de la que fueron 
obtenidos los datos, y por ello se denominan pruebas no 
paramétricas (distribución free), mientras que las pruebas 
que suponen una distribución de probabilidad determinada 
para los datos se denominan pruebas paramétricas.  
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Anexo C. Cuestionario 
 
 UNIVERSIDAD “CÉSAR VALLEJO” 
 
ESCUELA DE POSTGRADO 
                                              MAESTRÍA: PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 
CUESTIONARIO  PARA MEDIR LA MOTIVACIÓN  
 
Institución Educativa: …………………………..  Grado: ………… Sección: ……… 
 
Fecha: ……………..        Edad: …………….  Sexo: …………….. 
 
Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo 
conocer tus apreciaciones con respecto a la motivación en el  aprendizaje significativo de 
ciencia y ambiente. En seguida  te  presentamos 18  ítems para marcar del 1 al 5 con la 
más absoluta sinceridad, según tu parecer. Muchas gracias 
 
 
                                                   ESCALA VALORATIVA 
 
Siempre                                               Casi siempre              A veces                                   Casi nunca                     Nunca 
5 4 3 2 1 
 
Nº 
 1 2 3 4 5 
 Dimensión:  MOTIVACIÓN  INTRÍNSECA      
01 En mis trabajos pongo empeño en lo  que hago.         
                                                                                                              
     
02 Me gusta aprender participando activamente en mis aprendizajes. 
 
     
03 Trabajo de acuerdo a mis intereses personales para lograr lo que me 
propongo.                                                                                                                     
     
04  Soy  consciente y responsable  de mi aprendizaje en diversas 
situaciones. 
     
05 Me gustan los trabajos grupales porque tienen mejores resultados. 
                                                                                         
     
06 Uso el tiempo adecuado para realizar las actividades de la sesión de 
aprendizaje.                                         
     
 Dimensión:  MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA      
07 Me pongo cada día un reto para superar mis dificultades. 
 
     
08 
 
Me gusta estudiar para obtener buenas notas.        
                                                                                                       
     
09 Estudio el área de ciencia y ambiente para tener mejores oportunidades 
en la educación primaria.                                                                                                                                             




10 En   las sesiones de aprendizaje me gusta obtener logros a mi favor.                                               
11 Estudio bastante para no salir desaprobado.             
                                                                                                          
     
12 El desaprobar una control de aprendizaje me hace sentir mal.                                                                                                                 
 Dimensión:  MOTIVACIÓN COGNITIVO SOCIAL      
13 Me intereso por construir mis aprendizajes para tener buenos 
resultados.                                                                                                       
     
14 Incentivo a mis compañeros para que trabajen y sean competitivos.                                                                                                
15 Me gusta terminar mis trabajos con buena presentación. 
 
     
16 Cumplo con mis funciones dentro de mi equipo de trabajo.    
                                                                             
     
17 El trabajo en equipo  favorece en  la construcción de mis aprendizajes.                   
                                                                          
     
18             
Ayudo a mis compañeros que tiene dificultad en aprender.                                                                                                                                




































                                                
UNIVERSIDAD “CÉSAR VALLEJO” 
 
ESCUELA DE POSTGRADO 
                                              MAESTRÍA: PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 
CUESTIONARIO  PARA MEDIR EL APRENDIZAJESIGNIFICATIVO   
 
 
Institución Educativa: …………………………    Grado: ……… Sección: ……….. 
 
Fecha: ……………..        Edad: …………….  Sexo: …………….. 
 
Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo 
conocer tus apreciaciones con respecto a la motivación en el  aprendizaje significativo de 
ciencia y ambiente. En seguida  te  presentamos 18  ítems para marcar del 1 al 5  con la 
más absoluta sinceridad, según tu parecer. Muchas gracias. 
 
                                                    ESCALA VALORATIVA 
 
Siempre                                               Casi siempre           A veces                                   Casi nunca                    Nunca 
5 4 3 2 1 
 
Nº 
 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN:  ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
     
01 Uso mis saberes previos para construir mis aprendizajes.                                                                                                                                                 
 
     
02  Asocio mis aprendizajes anteriores con los nuevos aprendizajes.      
03 Hago hipótesis antes de aprender un conocimiento. 
 
     
04 Uso mis nuevos conocimientos  en diversas actividades. 
 
     
05 Uso diversas estrategias  para construir mis aprendizajes. 
 
     
06 Participo en la construcción de mi aprendizaje.      
 
DIMENSIÓN : Modalidad del Aprendizaje significativo      
07 Realizo mapas conceptuales. 
 
     
08 Expongo mis conocimientos aprendidos.     
 
     
09 Sigo instrucciones para realizar experimentos. 
 
     
10 Descubro y contrasto mis propias hipótesis así construyo.      
11  Comparto mis conocimientos con mis compañeros y familiares.  
 




12 Resuelvo  actividades relacionadas con lo que aprendo.      
 DIMENSIÓN: Contenidos del aprendizaje significativo      
13 Construyo mis conceptos a partir de mis saberes previos. 
 
     
14 Asimilo información  obtenida en clases. 
 
     
15 Uso materiales que me sirvan para construir mis aprendizajes.      
16 Participo en mi equipo de trabajo construyendo nuestros 
aprendizajes 
     
17 Me esfuerzo por construir mi aprendizaje. 
 
     
18 Ayudo a  mis compañeros en la construcción de sus aprendizajes      
 
  
































Anexo D. Matriz de datos 















































































1 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 80 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 82 
2 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 85 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 88 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 4 4 3 5 4 64 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 78 
4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 58 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 73 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 88 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 85 
6 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 86 4 5 4 3 4 5 3 3 5 2 3 3 4 2 4 2 4 2 62 
7 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 76 5 4 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 79 
8 5 3 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 5 1 2 4 65 3 4 3 2 1 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 51 
9 3 5 4 5 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 63 3 5 3 4 5 3 3 2 5 3 4 3 5 3 5 3 5 3 67 
1
0 3 5 4 5 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 3 4 5 4 70 3 5 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 65 
1
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 55 
1
2 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 3 68 3 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 70 
1
3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 5 3 4 5 3 3 3 4 65 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
1
4 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 3 5 5 80 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 
1
5 5 3 5 3 5 2 5 2 4 1 4 3 5 5 5 5 5 5 72 3 5 3 5 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 5 5 60 
1
6 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
1
7 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
1
8 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 86 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 84 
1
9 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 66 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 60 
2
0 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 82 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 82 
2
1 4 5 3 3 4 5 3 3 4 3 5 4 3 5 4 5 3 5 71 4 3 4 5 5 3 5 3 4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 72 
2




3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 66 4 3 4 3 3 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 3 4 5 71 
2
4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 5 4 2 4 4 4 5 4 5 74 5 4 3 2 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 3 3 74 
2
5 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 3 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 77 
2
6 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 60 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 69 
2
7 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 5 2 3 2 58 2 3 2 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 5 3 3 4 3 63 
2
8 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 66 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 63 
2
9 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
3
0 5 5 5 4 3 3 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 5 3 72 5 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5 4 73 
3
1 5 4 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 1 5 5 4 4 5 76 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 83 
3
2 5 3 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 2 5 76 5 3 2 5 3 3 4 3 5 3 5 5 5 3 4 2 5 3 68 
3
3 4 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 80 5 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 81 
3
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
3
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 85 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 78 
3
6 4 5 3 3 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 5 2 5 4 74 3 5 3 5 3 4 4 3 5 4 3 3 5 2 5 2 3 3 65 
3
7 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 3 3 3 3 3 5 72 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 
3
8 3 3 5 4 4 5 4 3 1 5 1 5 1 4 3 4 5 5 65 5 1 3 5 3 2 4 2 5 5 5 4 3 2 2 1 3 3 58 
3
9 3 3 2 4 5 2 1 1 2 2 5 1 3 1 1 1 3 1 41 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 33 
4
0 5 1 2 2 5 5 3 3 3 3 3 1 5 4 5 1 2 4 57 3 2 3 5 1 2 1 2 3 2 3 1 4 5 2 1 2 3 45 
4
1 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 2 5 5 4 5 4 2 2 72 5 3 4 3 2 5 5 4 5 5 4 4 5 2 4 5 3 4 72 
4
2 3 3 3 3 5 5 3 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 5 71 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 78 
4
3 3 3 2 3 5 1 3 3 2 3 5 2 4 3 1 2 3 2 50 3 3 2 5 1 2 3 4 5 3 3 3 2 4 2 3 3 3 54 
4
4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 62 
4
5 5 3 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 80 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 78 
4
6 5 3 5 4 3 2 4 3 5 2 5 5 5 5 3 2 5 5 71 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 1 3 5 5 4 5 4 3 70 
4
7 3 3 3 3 5 3 5 5 5 4 3 3 3 5 5 3 5 5 71 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 3 4 4 72 
4




9 4 5 3 3 3 3 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 3 72 4 3 5 3 3 4 3 3 3 5 2 3 5 3 4 3 3 4 63 
5
0 4 3 4 5 5 3 2 3 3 4 2 3 5 2 2 4 5 4 63 3 3 2 4 2 4 4 5 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 61 
5
1 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 81 5 4 2 5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 2 3 4 71 
5
2 3 5 3 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 4 3 5 4 5 76 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 70 
5
3 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 86 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 84 
5
4 4 5 3 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 81 3 3 3 5 2 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 72 
5
5 4 5 2 3 2 5 3 3 2 4 5 5 5 4 2 4 5 3 66 4 4 5 1 5 2 4 5 5 4 4 3 3 5 2 4 3 3 66 
5
6 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 84 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 3 77 
5
7 4 5 5 5 4 2 4 4 2 5 2 5 3 5 5 5 5 5 75 4 5 1 2 3 2 2 3 3 4 3 5 4 3 4 5 3 4 60 
5
8 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 82 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 79 
5
9 5 1 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 1 5 4 4 75 1 1 4 1 4 3 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 63 
6
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 87 
6
1 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 82 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 79 
6
2 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 81 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 75 
6
3 4 2 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 2 71 4 5 3 5 5 2 5 3 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 75 
6
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 49 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 53 
6
5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 76 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 81 
6
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 85 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 86 
6
7 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 86 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 78 
6
8 3 3 1 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 56 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 63 
6
9 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 80 3 5 4 5 3 4 3 4 2 3 3 5 5 4 5 3 5 5 71 
7
0 4 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 82 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 78 
7
1 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 81 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 80 
7
2 5 4 5 3 3 3 1 5 5 3 3 2 5 4 3 3 3 5 65 3 3 3 3 3 4 1 1 5 1 5 5 4 5 5 4 5 5 65 
7
3 5 2 5 5 3 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 84 
7




5 3 3 5 5 1 5 5 1 1 3 3 1 3 5 1 1 1 3 50 5 5 3 5 3 2 1 3 1 5 1 1 2 3 1 1 3 2 47 
7
6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 81 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 84 
7
7 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 84 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 82 
7
8 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 58 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 62 
7
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 86 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 86 
8
0 4 3 5 3 5 4 1 3 5 5 4 4 3 5 5 5 3 3 70 5 3 3 3 5 3 1 4 1 3 1 5 3 2 4 5 4 3 58 
8
1 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 3 63 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 63 
8
2 3 2 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5 3 3 5 3 4 3 66 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 4 4 74 
8
3 5 4 1 3 3 4 3 3 2 3 5 3 1 5 2 5 5 5 62 5 5 5 5 5 5 3 5 4 2 5 5 4 4 5 3 5 4 79 
8
4 3 2 3 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 3 75 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 3 81 
8
5 2 1 5 2 4 5 1 5 1 5 3 2 5 1 4 2 3 5 56 2 3 4 1 3 4 5 3 5 2 1 5 2 4 2 3 3 1 53 
8
6 2 5 3 4 3 2 4 5 1 2 1 4 5 1 2 5 2 5 56 5 1 2 3 5 5 5 1 2 1 1 2 2 4 1 3 1 4 48 
8
7 3 3 3 1 1 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53 
8
8 5 5 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 80 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 64 
8
9 4 5 3 2 4 3 2 1 3 1 5 5 5 4 3 1 5 4 60 5 2 5 3 4 2 2 2 3 5 3 5 4 3 4 2 1 1 56 
9
0 5 3 5 5 1 2 1 5 4 5 5 1 5 1 4 5 5 4 66 5 3 5 5 1 2 1 5 4 5 5 1 5 1 4 5 5 4 66 
9
1 3 3 4 3 5 3 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 68 4 5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 61 
9
2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 86 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 87 
9
3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 74 3 4 4 3 4 5 3 4 2 3 4 4 5 3 4 4 3 3 65 
9
4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 62 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 57 
9




Anexo E. Certificado de validez 
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